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Umjesto predgovora 
Ovaj rječnik predstavlja prvi pokušaj prikupljanja i otimanja zaboravu 
jezičnog blaga jedne male čakavske oaze, kraja o kojem se i inače malo zna 
i kojim se malo bavilo. Prikupljene riječi potječu iz područja karlovačkog 
četverorječja, kraja omeđenog na istoku Koranom, odnosno Kordunom, na 
zapadu i sjeveru Kupom, pa dakle djelomice i Slovenijom, a na jugu ogulin-
skim krajem. To područje, od oko tisuću kvadratnih kilometara, sa oko SO 000 
stanovnika, odgovara administrativnim granicama općine Duga Resa i južnim 
i zapadnim dijelovima općine i grada Karlovca, a predstavlja samosvojnu 
etnografsku i zemljopisnu cjelinu. Ovaj kraj okružen je i drugim kontinen-
talnim oazama čakavice (ozaljski, ogulinski kraj, Lika, Gorski Kotar, zum-
berak), no obraditi sve to prevelik je posao za jednog amatera. čakavski 
elemen ti postoje i u tipično kajkavskim selima između Karlovca i Zagreba, 
i drugdje, pa se nadam da će se i tamo naći zaljubljenika tog našeg drevnog 
izraza. Najveći broj ovdje prikupljenih riječi potječe iz Zvečaja, sela iz sre-
dišta kraja (isto vrijedi i za naglaske), zatim iz šćulca, Vučjaka, Prilišća, Briga, 
Netretića, Stativa, Novigrada, Barilovića, Generalskog Stola, Bukovlja, Za-
gradaca, Belaja, Bosiljeva, Vukove Gorice, te iz današnjih karlovačkih pred-
građa: Dubovca, švarče, Mekušja. 
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Od mjesta do mjesta postoje razlike u fondu uporabnih riječi i u nagla-
šavanju. Razlike postoje i unutar istog sela, čak i kuće. Odatle i u rječniku 
više različitih izraza za isti pojam (većinom to vrijedi i unutar iste varijante 
govora). Ako su rjeđi, neke izraze sam odredio točnom lokacijom. Kako u 
naglašavanju vlada paravo šarenilo, uzeo sam najčešći naglasak, osim nagla-
saka koji se zbog svoje arhaičnosti izdvajaju, kako bih i tu pokazao vezu s 
ostalim čakavskim govorima. 
Ovaj rječnik prikazuje stanje dijalekta (ne žargona!) zaključno sa 1985. 
god. Kažem tako jer želim istaći kako je ovaj govor pred izumiranjem jer su 
prikupljene riječi (osim najraširenijih) uglavnom fondom ljudi starijih od 50 
godina. 
Ovaj Rječnik predstavlja tek malen dio velikog jezičnog blaga naših, 
posebno zabačenih, sela, pa bih htio da se na moj rad gleda tek kao na poku-
šaj prikupljanja građe za znatno opsežnije djelo, te kao na poticaj drugima 
da se više pozabave ovim govorom i čakavskim uopće. Ovo je pokušaj i da se 
ukaže na značaj i kontinuitet čakavštine u prostoru i vremenu, posebice na 
ovaj čakavski govor, koji bi morao odigrati ulogu cementa za sve čakavce, ali 
i za sva tri naša glavna narječja. Procesi koji su nekada djelovali na ča­
kavski uopće i koji su ga definitivno razbili, danas se ovdje i uživo i pred na-
šim očima događaju. Stoga uloga ovog rječnika neka bude i popularizatorska 
i animirajuća. Pa možda to bude i začetak nečega što bi se moglo nazvati 
nastavljanjem tradicija Ozaljskog književnog kruga i reafirmiranjem Karlovca 
kao grada koji je uvijek znao njegovati i čuvati »domorodne tradicije<<. 
l pored brojnih (njemačkih, mađarskih, romanskih, turskih i drugih) tu-
đica ovaj govor izuzetno je živopisan i maštovit, pa, ne samo zato, može 
poslužiti i kao rezervoar novih svježih izraza književnom jeziku. 
Na kraju, posebno bih želio zahvaliti na velikoj pomoći u prikupljanju ri-
ječi, svojim prijateljima Zdravku žubčiću, Slavku Katušinu, Emilu Gunji, 
Ivici Lucijaniću, svojim roditeljima, te svim ostalim pomagačima. 
RJECNIK 
Ardnđeja- otočić Aranđel blizu Vi-
nišća 
babiljdjko- otac 
bajan - jadan, nevoljan, bijedan 
bakra - kotao 
halati - igrati 
balatU.ra- trijem 
barllo - drveni sud za vodu, za so-
ljenje srdela 
biljur - kristal 
boržke - borovi 
Brdine - zaselak u Vinišćima 
bit.ćlne - bukve 
buhiir - buhač 
bulke- crvene jabuke 
bunbdk - pamuk 
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dea- sisa, dojka 
dma- uže za vezivanje broda 
co - uzvik kojim se goni magarac 
cak - ukrasni prošireni nabor na 
dnu pandila 
čiidor - šator 
čeldtnica - pripovjedna pjesma 
čeljo - ćelav čovjek 
ćorda - sablja 
danci- dani 
deletati- radovati 
devetii.k - ovan star devet godina 
dodlti - dotaknuti 
dosle - do sada 
Dramač - zaselak u Vinišćima 
drvar!ca - žena koja bere drva 
Drvenik - otok blizu Vinišća 
franjak - slobodan 
gnjat - gležnjak 
Grad'ina - toponim u Vinišćima 
gvera- boj, rat 
guja- zmija 
huda - zla, rđava, loša 
!lavica - lokva u Vinišćima 
jagla - igla 
jaspre - stari srebrni novac 
jarim'ica - drugarica 
jeng'injica - ženska koja sa svato-
vima ide po nevjestu da joj bude 
pratilica među muškarcima 
Kvarner- brod koji je vozio regru-
te u vojsku 
Koševac - toponim u Vinišćima 
kajba - toponim u Vinišćima 
kajba - krletka 
kamiš - cijev za čišćenje lule 
kan'ica - pas oko suknje 
kancu/etati - pjevati 
kančelir - kancelar 
kantadur - crkveni pjevač 
kenjac- magarac 
k!d'isati - navaljivati, nasrtati 
kmninjati - čistiti bajame od kore 
kordt - župnik 
kredivati- krasti 
kudllja- preslica 
kuntriivati - susretati 
kurdlla - vrpca, traka 
kuška- kučka 
Labin - mjesto u Dalmatinskoj za-
gori 
lamp - sijevanje 
largo - daleko 
lepetirati- repetirati 
leva - stavnja, novačenje 
llbrica - mjera za težinu 
llma - turpija, pila, rašpa 
llšji-a - lj epši, ljepša 
ZOle- dragi 
ZUgarin - kuhar na svadbi 
lumbarda - starinski top 
Ljub'ica - lokva u Vinišćima 
maš ka - mačka 
meštral - maestral, zmorac 
1nezarola - drveni sud od 5-10 l 
mih- mijeh 
mlOgo - mnogo 
mod- način 
molaviiti - pustiti 
najmlaji - najmlađi 
napridak - naprijed, dalje 
obardto - obećano 
obetati - obećati 
oblegnuti - zauzeti 
odati - udati 
oputa - dugi remen za opanke 
Državica, Or'ivica - toponim u Vi-
nišćima 
pačmage - papuče 
pajole -pokretne daščice koje čine 
pod u barci i mogu se dizati i 
stavljati 
palica- batina, štap 
pandll - ženska suknja iznad koje 
se nosi traversa-pregača 
panzar - tržnica 
parada - svečanost (roba o' para-
de - svečana roba) 
partiti - krenuti 
pasiivati - prolaziti 
pašanka - suparnica 
Pašman - brod koji je vozio re-
grute u vojsku 
penđer - prozor 
perčin - kika 
perun- vilj uška 
pitar - lonac za cvijeće 
pivo- piće 
pliitn'ica - lađica 
PlOčica - Ploča, Mali Drvenik 
pobre - pobratim 
poganica - gadna, gnjusna, zla, opa-
ka žena 
potratiti - potrošiti 
prele - prelja 
pretura - sud 
Prgomet - selo u Trogirskoj zagori 
primalasna - premalena 
primin'iti- umrijeti 
prominjivati - mijenjati 
propela - propeler, elisa 
prosesti - propasti, utonuti, srušiti 
provesti - proći pokraj 
proz- kroz 
rebac - vrabac 
rećina- naušnica 
ržbaršćina - ribolov 
ricat - kovrčat 
roman!ja - hodočasnici 




Strane - toponim u Vinišćima 
šdga - kozica 
šajka -lađica, barka plosnatog dna, 
služila za prijevoz na rijekama 
šćiip- štap 
šenširovo (drivo) -šimširova (drvo) 
ševar - Ammophila, trava koja ras-
te na morskoj obali 
škzna -lađa 
tesla - vrsta oruđa, sjekire 
tod- tu 
tor- obor 
traversa - pregača 
Tfkovi - toponim u Vinišćima 






unda - onda, tada 
usvtsna - sabrana, pametna 
utrun - jutrom 
vapor - parobrod 
V el o - brdo u Vinišćima 
Vinlšćar - stanovnik Vinišća 
Vinlška - zaselak u Vinišćima 
Vlake - toponim u Vinišćima 
vojko- vojnik 
zapatdna - zaručena 
zava- zaova 
zlamenjivati (se) - križati (se) 
že tvarica - žena koja žanje 
žežinati - postiti 
tdrllo - toponim u Vinišćima 
žlgerica - jetra 
žilj- ljiljan 
NAPOMENA 
Izbjegavao sam popisati tuđice (jasno i ostale riječi) koje baš nisu specifične za 
ovaj kraj. Inzistirao sam na romanizmima, ne zbog njih samih, već da i tu ukažem 
na povezanost s ostalim čakavskim govorima. U označavanju naglasaka koristio 
sam se sljedećim znakovima: kratki ( ), dugos'ilazni ( ), dugouzlazni ( ), Samo 
ako su oblici, sami za sebe, bili posebno, po meni, karakteristični, unosio sam i 
glagol i pridjev i imenicu, zajedničkog porijekla (npr. surlat, surlav, surleša). Po-
negdje sam unosio i komparative i imperative, koliko su karakteristični. Imenice 
sam pisao u jednini, osim karakterističnih oblika u množini. Pridjevi su pisani u 
muškom rodu jednine. Velara »h<<, osim u selima uz Kupu, gotovo i nema, a u ve-
ćem dijelu kraja se gubi »i<< u infiksu, ali sam ga zbog bolje preglednosh unosio. 
RJEčNIK 
abadirat ( obadirat) - obraćati paž-
nju (»ja ga zovem, a on niš ne 
obadira<<) 
abat se - bojati se, zazirati 
abat - vrst biljke sa sitnim crnim 
bobama, čiji sok se koristio u bo-
janju (habat, habtovina, abtovi-
na) 
aber - glas, vijest (»ni abera od 
njega) 
ajduk - lopov, hajduk 
ajme - uzvik čuđenja 
ajziban - vlak, željeznica 
al- ili 
- nestaško, bećar 
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A 
alabudina - korov 
alabura- brbljavac 
aldovat se - žrtvovati se 
alja - domaći sukneni kaput crne 
boje (dugi) 
aljinac - kratki kaput od kupov-
nog platna 
aman- baš 
amež (am.et)- sve (»amež je sve po-
jil) 
amper - kanta za vodu 
andra-mandra - smušenjak, rastrc-
šen čovjek 
iindrkast - razdražljiv, zločest 
andrliće - mala zaprežna kola, če­
sto za igru djeci (andrlićak) 
iipšule - crne, muške cipele 
biiba- baka 
biiba i ded - dvije metalne kukice 
za zakapčanje hlača 
bacit se - sličiti na nekog (>>bacil 
se na oca«) 
biidalj - bodljikava trava 
biidanj - duboka, velika bačva 
badrit - bdjeti 
biigav - nespretan, spetljan 
bagaža -prtljaga 
bajlit - čuvati malo dijete 
biik- bik 
biikal - skitnja, dangubica »ide po 
selu u bakal«) 
biila - slina, nosni sekret 
baltica - mala sjekira 
bančit - pijančevati, bećariti 
bančit - pijančevati, bećariti 
bdjeti dugo u noć 
biintovat - zadirkivati, napastovati 
dosađivati, smetati 
banjak - uzdignuti dio krušne peći 
barbir - brijač 
biislac - mala bačvica (5-10 L) 
bastažirat - zbrinjavati, starati se 
o nekom 
biitić - čekić 
biitkat - kopkati, dupsti, čeprkati 
batrit - bodriti, hrabriti 
biitvo - stapka (batvo luka) 
bazga- zova 
beba - lutka, često i ime za kravu 
becat - podrigivati 
bedkal - bicikl 
bečat - derati se, urlati 
bekat - vršiti veliku nuždu 
bekovica - mlada vrbova grančica 
(služi za vezanje vinove loze) 
bel- bijel 
bena - glupan 
benast - glup, šašav 
benavit - praviti gluposti 
bent - jaz, ujezereni dio rijeke, po-
put bazena, okružen krškim obli-
cima) 
berd6kat - jako se derati 
B 
iirmak - u frazi »na armak<< - na 
brzinu 
artiičit - pustošiti, haračiti 
iiš - jer (Stative) 
berlat - bacati (zaberlal ga je s 
kamenom - nabacio se kame-
nom) 
besida - riječ 
betežan - bolestan 
bevanda - razvodnjeno vino 
- dvoličan čovjek 
bzblac - mudrac, lukavac 
bzcko - rasplodni prasac 
bida- bijeda 
bzgula - okruglica, makaron 
bUčanje - vrst narodne zabavne ig-
re, sa plodovima jedne vrste šlji-
va bjelica 
bllica - vrst šljive, velikih svijetlih 
plodova 
bilit - bijeliti (zidove) - guliti 
(krumpir, jabuku ... ) 
biljac - debeli, vuneni pokrivač 
blljača - četka za bojanje 
biruš - čovjek koji hrani stoku 
bis- bijes 
bista - povik kojim se konj tjera 
naprijed i desno 
bzžat - bježati 
blago - stoka 
bliinja - strugalo 
bliinjat- strugati 
bliitan - prljav 
bliitnjak - vilenjak, vještak 
blazina - pokrivač, poplun, perina 
blaznit - bulazniti, fantazirati 
blažac - timaritelj stoke 
bllskat - bljeskati 
bllsnit - bljesnuti 
- pasti, razbiti se 
blitva - vrst biljke srodne cikli, ko-
ja služi kao krmivo 
blizo -blizu 
bljilvat - povraćati 
bocun - opletena staklenka za vino 
i rakiju 
boket -limena posudica, u kojoj se 
terencima nosio topli obrok 
bošt - šuma (i ime sela kod Bela-
vića) 
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bota - gruda, okruglica (>>daj mi 
botu žganac<<) 
boži volak - buba mara 
božjak - siromah 
brajda - vinova loza, povijena obič­
no pred kućom 
brajne - česta poštapalica, koja se 
koristi kad se priča nešto sa sje-
tom i nostalgijom 
brana - drljača 
branat - sitniti uzoranu zemlju 
brašnast - odnosi se na voćni plod 
koji nije sočan 
brašno - kruh 
bratić - mali uteg od 20 dkg 
bravina- ovčetina 
bravnast- smeđ 
brborit - nerazumljivo pričati -
praviti zvukove nalik onima koje 
proizvode mjehurići vode koja 
ključa 
brbućak - mjehurić 
brdo - dio krosne u širem smislu 
brecman - bucko, debeljko 
breja - skotna (ovca, koza, svinja) 
brez- bez 
cager - kazaljka na satu 
cagljiv - izbirljiv pri jelu 
camperki - pokidani dijelovi odje-
će, koji vise 
canjak- krpa 
capa- šapa 
cel - cijeli 
celina - zemlja koja dugo nije ob-
rađivana 
cendrat - zanovijetati 
cib- cijev 
c'ica- sisa 
c'icat - sisati 
cidit - cijediti 
c'ifrat - uljepšavati (Cifra - često 
ime za kravu) 
cigaretljin - cigareta 
c'iglast - narandžast 
cil- cijeli 
cžma - nadzemni dio krumpirove 
stabljike, krumpirov cvijet 
cimbura - rana šljiva 
cimenta - cement 
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brig - strmi put do rijeke - rije-
ka, voda - brijeg 
br!me - breme 
br!ska- breskva 
brižđat -zviždati 
brk - najdeblja grana na drvetu 
brkava - vrsta pšenice 
brndat - gunđati, mrmljati 
brocak - naprtnjača 
brodišće - mjesto na rijeci gdje se 
vezuju čamci i gdje skela pri-
staje 
brslat - nesuvislo govoriti 
bfsleša - brbljavac 
brilkvica - mali čavlić 
bubat - udarati, lupati (bubnit 
udariti) 
bi/blast - bucmast, okruglih obraza 
bubrik -bubreg 
buča- tikva 
bukara - drvena čaša (naziv saču­
van još samo u poredbi- >> debel 
je ki bukara«) 
bCunba - kugla 
bumbica- ukrasna kuglica na jelki 
bilnjav - prehlađen, hunjav 
bi/va- buha 
cim.per - drvena građa za kuću 
c'im.plet - okrugla plitica za peče­
nje savijače 
cimpotina - mrvica, komadić nečeg 
cinit - cijeniti (>>kuliko c'iniš pra-
se«) 
cipanjka- cjepanica 
c'ipika - cijepljena voćka 
cipit - cijepiti 
cžpov - bijeli, pšenični kruh 
cirit se - ceriti se 
civ- cijev 
cžzit - curiti tankim mlazom 
cmenkat - pucketati usnama i je-
zikom (obično pri jelu) 
cmogor- čvor, kvrga na dasci (smo-
gor) 
cmolit - curiti, vlažiti (»cmolav je 
dan« - kad stalno kiši) 
cmrlwt - srkati juhu, piće 
cofat - skidati čekinje sa svinje, ili 
perje sa pera - >> roba se ocOfa-
la« (izlizala se) 
cokalj - kočnica na zaprežnim ko-
lima 
coknl - valovito izrezan rub jastuč­
nice 
- donji dio zida, kao ukras i zaš-
tita od prljanja 
coprnjak - vještak 
coprnjica -vještica 
cr'ikva - crkva 
cYl j en - crven 
crnjavka - masnica, hematom 
cucak- pas 
ča - što (Vukova Gorica) 
čandrat - čeprkati 
čavrat - pričati koješta 
čavreša - brbljavac 




čepast - spljošten (»ima čepast 
DOS«) 
čepat - rascijepljivati, čerečiti 
čepit - čučiti 





čijat - čihati (perje) 
člkast - glomazan 
člšnja - trešnja 
čltav - lijep, naočit 
člžma ·- čizma 
čmflj- bumbar 
čovičac- čovječuljak 
čovik - čovjek (ponegdje človik) 
črip - crijep 
ćii- čak (»ća u Karlovac projt«) 
- »biž ća« (bjež odavde) 
ćaća - otac (često i ćaće) 
ćiilav - ćelav 
ćarit se - razvedravati se 
ćedan - tjedan 
ći - kćer (u množini »Ćere«) 
ćlćka- ovca 




cukar - šećer 
cukat - vući, trgati 
cunja- krpa 
eur - mokraća 
citra - djevojka (dem. curčica) 
ctlrak - izvor 
cvajtača - brbljavica 
cvajtat- brbljat 
cverglica - vrsta patuljaste kokoši 
cvit - cvijet 
črrslo - krunica 







čunak - komad izrazito glatkog 
drveta, elipsasta oblika, poput 
čamca, dužine 20-30 cm, sa u-
dubinom u koju se umetne navoj 
sa nitima, koje tako putuju duž 
>>k rosne<< 
čitt - biti budan (>>snoć sam dugo 
čuH 
- osjetiti, omirisati 
čuvarija - počasna straža uz mrt· 
v og 
čvilkast - širokih ustiju 
čvalje -ralje 
čvaljit se - razjapiti usta 
čviirdast - isto što i >>Čvakast« 
čvopit - udariti po glavi 
čvrknit - lagano udariti, klepnuti 
čvrknjen - udaren, luckast 
ćlk- opušak 
ćlkat - žvakati duhan 
ćikobernica - pepeljara 
ćmusit - pokunjiti se 
ća- povik kojim se vol tjera desno 
ćuća - mala djevojčica od mila 
ćilćit -poljubiti 
ći1ćak - šturak 
ćilćkat - žvrgoljiti 
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ćuk-ćuk - povik koji se vabi ko· 
koš 
ćuk - kamen krajputaš 
ćuknit -udariti 
ćunit - hladiti 
ćusit - šćućuriti se 
- perad »Ćusi<< kad pobolijeva 
danas ka - danas 
dečkac - dečko, dečkić 
ded- djed 
deka - pokrivač 
dekat - nositi nešto na hrptu (>>na 
krkače<<) 
deltlt- raditi 
delemlt - dinamit 
delkat - pomalo raditi 
dembel - debeo 
dernit - udariti 
dešperatan - zlovoljan 
dibelina - stabljika kukuruza na· 
mijenjena stočnoj hrani (debeli-
na, debelišće) 






dzgnjen - dignut, podignut 
dijat (dihat) - disati 
dikla - sluškinja 
dil- dio 
dtlit - dijeliti 
dlmljak- dimnjak 
dzrjak- toljaga 
dišat - mirisati (>>Ova r6ža lipo dl-
ši<<) 
dite - dijete 
dlteći- dječji 
dltel - djetlić 
dltelina - djetelina 
dltić - šegrt, učenik 
dzvan - razgovor 
diviinit - razgovarat 
divenica - krvavica 
diver - djever 
divljadina - divljak 
dzvojka- djevojka 




ćuskija - batina (>>pijan je ko ćus­
kija<<) 
ćutit - osijećati 
ćuv - dašak (nima od njeg ni ćuva 
ni duva<< - ni traga ni glasa) 
ćuz - uz, kroz 
dobričac - dobrobit, sreća, (>>Odi u 
dobričac - neka ti je srećom<<) 
dodet- dodirnuti 
dogotovit - dovršiti 
dojit- musti 
dojt- doći 
doklaćenac - došljak, dotepenac 
doklje- dokle 
dokolenka - gumena čizma do is-
pod koljena 




doljnica - podsuknja 
donit - donijeti 
donlje- do onuda 
dorenit - dognati (stoku) 
doseć - dosegnuti 
dosllit se - dosjetiti se 
dospit - dospjeti 
dostiit se - domoći se, dočepati 
dostojat- pripadati 
dota- miraz 
dotlkat - doticati 
driig - skup, vrijedan 
draga - krški oblik 
-njiva 
driigat- milovati 
driipat - trgati, kidati 
driit (drot) -žica 
drdurit - čamiti, drhtati 
drempast - pretio, gojazan 
drepat - gnječiti 
dreš - vršalica 
dreta - liko, žut, debeo konac 
drglja - krntija 
dri.m - drijem 
drimat - drijemati 
drimovo polje - san u prenesenom 
smislu 
drzvo- drvo 
dr!zga - proljev 
drmat - tresti 
drmeš - vrst narodnog kola 
drob - crijeva -
-utroba 
droban - sitan 
Drobne dtce dan - Dan dječje ra-
dosti (Silvestrovo) 
dr6tar - loncokrpa, kotlokrpa 
draža - talog na dnu bačve 
dršćit - drhtati 
drug - kolac za odgurivanje čam-
ca ili skele o dno 
drugačit - ponovo raditi, ponoviti 
drugdi - drugdje 
drukat - udarati, gurkati 
družak - pratilac mladenaca na 
svadbi 
drUžica - pratilica mladenaca 
drvalo - mjesto gdje se slažu drva 
za ogrjev 
drvanik - isto kao »drvlilo<< 
duda (dudlja) -varalica 
dudat- sisati 
dudnjit - grmiti, tutnjati 
dugajsija - dugajlija 
dugica- daska za gradnju bačvi 
duglji (komp.) - duži 
dželep (Marlovac) - velika hrpa, 
stado 
đeđeran - krepak 
đekac - jakna, haljetak 
đeketna roba- kožna odjeća, galan· 
terija 
đengi (mn.) - novci 
ebar - mijeh na kraju gumene ci-
jevi, koja služi za izvlačenje vina 
iz bačve 
ec- šala 
faćuk - kopile 
fajtaš - manšeta, orukvica 





dugovanje - proslava, veselje, fešta 
duka - grof, gazda (»spije ki duka<< 
- samo tu sačuvano) 
dundast - gegav, nespretan 
dundat - gegati se 
duovina - duhovnica, časna sestra 
dupal - dvostruk 
dupljak - dvolitra 
dupljenka - dvolitarska opletena 
boca 
durat- trpiti 
durlav - glup, šeprtljav 
durleša - glupan, šeprtlja 
durustan - osoran, ljutit 
dušak - miris (osobito iz bačve) 
dušit - gušiti 
duvan - duhan 
diižičak - dug ( dužička-o) 
dvi- dvije 
dvrsto - dvjesta 
dvrzica - dvogodišnja ovca ili svi-
nja 
dvekast - gust, koji se ne diže (dve-
kast, kruh) 
dvojčić- blizanac 
dvorišće - dvorište 
đlkalica - vrst narodnog plesa 
đrkan - divljak 
đlkat - skakati 
đlsat - tumarati, potucati se 
đunđa - ogrlica, niska dukata 
ecat se - šaliti se 
- >>naecal ga je na zlo« - nahuš-
kao ga na zlo 
fdlda - nabor na haljini, zavjesi 
falit- hvaliti 
falit - manjkati, nedostajati 
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falit - pogriješiti 
falinga - pogreška, mana 
faližan - manjkav 
faljiv (faljen) - hvalisav 
fampast - širok, masivan (fampača 
- debela žena) 
fant (fa11tić) - dečko, mladić (oko 
Kupe) 
fanj - jako, snažno (»fanj sam ga 
lupil«) 
fara - crkvena župa 
farba- boja 
fašnjak - fašnik 
fektat - moljakati, potraživati 
fela - vrsta, soj, pasmina 
felga - oplata, kućište kotaču 
fertu11 - pregača 
fijolica - ljubičica 
flla- nadjev 
fi11ina - posebna sorta grožđa, crve-
ne boje, izrazito slatka 
firtušula - ženska cipela 
firunga (foranga) - zavjesa 
flašinka- busen, ali sa malo zemlje 
fleka - mrlja 
flesa - talog bijele boje (u kvarnom 
vinu) 
flićka - koketa 
fliknit- udariti 
fils ka- šamar 
fllsnit - ošamariti 
fllštra - raspuštenica, kurva 
flok - kolčić (obično za obilježava-
nje međa) 
flosa - riječni sprud 
flCmdra - kurva 
gaće - hlače u narodnoj nošnji 
gajba - krletka 
gajs - petrolej 
galambat- galamiti 
gali6ta - velika barka, brod 
(»ima ormar ko gali6ta«) 
gambav - krakat, dugonog 
ganak - hodnik 
(po tradiciji, na drvenoj, seljač­
koj kući) 
ganit se - pokrenuti se, trgnuti se 
gašat- gasiti 
g{llre- rešetke 
giivan - bogatun, kulak, gazda 
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forcat - vikati, siliti nekog, požuri-
vati 
forikat - vozati 
formast - oblikovan, ovalan 
fort (furt) - stalno, neprekidno 
fortica - tvrđava 
fortilj - naselje 
fosl - debela daska 
frakljac - čašica za rakiju 
tra11cilzljiv - spolno bolestan 
fraz - grč od straha (dječja bolest) 
frćkast- kovrčav 
frigat - pržiti 
frk- kotač 
frkat- savijati (»sfrči mi cigaretu<<) 
frkljić- kolutić 
frljezat - lutati, vrludati 
frndat - zujati (»ffndi ki muva<<) 
frnjast - prćast 
frnjokula - osoba spljoštena nosa 
frtalj - četvrt 
fruštik- doručak 
fućkat -zviždat 
fuga - kićanka 
- cement, kreč, ili njihova smje-
sa, koji se nasipaju između kera-
mičkih, ili betonskih ploha, radi 
ukrasa 
fugirat - postavljati »fUgu << 
funtača - vrsta jabuke 
furak - komad (kobasice, slanine) 
furija - ljutit čovjek 
furit - peći, pržiti 
futa - način vezanja ženskih plete-
nica (u krug na potiljku) 
fuzekl - debela, vunena čarapa 
gd6 (d6) - tko (u selima oko Kupe) 
germa - kvasac 
gibirat - pogodovati (odgovarati) 
gipka- poklopac za lonac 
gizda - kicoš 
- gizdavost 
gižđela - velika cipela 
glaji (komp.) -gladi 
glamnica- cjepanica 
glavni rubac - dio pokrivala za gla-
vu, kojim je »futa << pokriva, a 
crvene je boj e, dužine 30-40 cm, 
a širine 10-15 cm 
gliiž - staklo 
gliižven- staklen 
gledi (imp.) - gledaj 
gl'ibok - dubok 
gl'iva - gljiva 
gl'ivca- čep, zapušač 
gl6bat - glodati 
gmajna - zajednička zemlja 
gnjepat- gnječiti 
gnjest - stiskati, sabijati 
-gužvati se 
gnjizdit se - meškoljiti se, namje· 
š tati 
gnjizdo - gnijezdo 
gnj6j- gnoj 
gaba- grba 
gobav - grbav (koji ima grbu) 
gomila - hrpa đubra 
gonik - gonič 
goradnji- gornji 
gori- gore 
gospodar - starješina seoske zadru-
ge 
gospodinja - gospodarica zadruge 
graba- jarak 
granir - ukrasni nabor haljine 
gi:d- ružan 
gre- ide (1. lice jed.) 
greben - naprava nalik češlju, ko-
jom se kudjelja pročišćava 
grebla - lopatica za pepeo, ili žera 
vicu 





halabuka - galama 
hOblat - strugati 
'icat - ljuljati 
intiičit se - inatiti se 
inuš- sluga 
'is (h'is) - mala kućica (obično u vi-
nogradu) 
isfrilntit se - istresti se, ispadati 
(>>al' se isfd1ntilo« kaže sc 
nakon pljuska) 
isfilljit se- prdnuti 
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greštat - gnječiti grožđe 
grih - grijeh (uz Kupu) 
grij - grijeh 
gržntav - nezreo, kržljav, slab 
gri6ta - grehota 
grišan - grešan 
grišit - griješiti 
gržža- trbobolja 
grk- gorak 
gi:nat - hrliti (>>narod grrna ... «) 
gromača- šikara u kamenjaru 
grata - jama, grotlo 
- posuda u mlinu, u koju se si-
pa žito 
gr6vat - grmiti, pucati 
grlanjak - grlić boce 
grušt - zidarska skela 
guda - svinja 
gudac - svirač općenito 
gudan (gudić)- svinja od mila, pra-
sence 
gumija - gumena cijev za vađenje 
vina iz bačve 
gusinka- gusjenica 
gusle - violina 
gustirat - uživati u jelu, ili u pro-
matranju nečeg, dobiti merak 
gusto put- često 
gušćer- gušter 
gutalj- gutljaj 
guzanjak - trtica 
gCtž- zmija 
- vrsta velike zmije (kravosas) 
h6blić - malo strugalo 
h6ljba - posuda za vodu (veličine 
pola vrča) 
hračak - isjedak iz nosa 
ishfiđat- izlaziti 
'iskat- tražiti 
iskečit se - izbečiti se, unesti se 
u lice kod svađe 
iskondovltit se - izuživati se 
lspadno s'ime - deblje sjeme, koje 
se prije iskoristi 
isparickat - izgrepsti 
ispešćen - izmučen, iscijeđen 
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ispešćit se - napraviti umorno lice 
Ispod mučami- mučki (»lUpil ga je 
ispod milčami«) 
žspovid- ispovijed 
ispovidal - ispovijedati 
istebaljit se - protegnuti se 
istžja - pohito 
istijač - mlat 
istipat - »istijačem« mlatiti žito i 
tako dobivati zrno 
- raditi umjesto, ili za drugog 
(»on je ist'ipal za svog sina) 
istriskat- izmlatiti 
lt- ići 
izjasat se - izvedriti se 
izjekat - izrasti, iŽbujati 
izlllkat se - oporaviti se, ozdraviti 
izmantrkat - izmlatiti, izudarati 
jačmen -ječam 
jadan - ljutit 
jadit se - ljutiti se 
jadrika - jezgra (oraha, naj češće) 
jagacija- bagrem 
jagma - potražnja 
jagmit se - otimati se za nešto 
jajce - jaje 
jakarit - tegliti, vući 
jaklen - krepak, čio, rumen 
jaljat - praviti grubo sukno 
jaljica - greben za fine niti lana 
]antonova - blagdan sv. Antuna 
japaga - neplodna zemlja, krš »ja-
praga) 
japljenica - jama u kojoj se pravi 
vapno (japljenka) 
japno - vapno 
jarac - drvena naprava na kojoj se 
pile drva 
jarit - vući 
jargan - vršnjak 
jarmenica- spona od vrbova drva, 
kojom se pričvrsti jaram 
jan1šit - navlačiti, povlačiti 
jato - stado (obično ovaca) 
javkat - jaukati 
jazvac -jazavac 
jeguduš- svirač 
jeha - nalog konju da stane 
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'izmed - između 
izmelat - istrpati, istovariti . 
iznlitat - istrpavati, istovarivati 
iznet - iznijeti (iznami = donesi 
imp.) 
izsamaritat - održati bukvicu 
izverit se - iskriviti se, pokvariti, 
iznevjeriti, okrenuti vjerom 
izvišal - ustajao, ishlapljen 
izvišćat - ishlapiti 
izvltrit - izvjetriti, prozračiti 
izvrimenit se - razvedriti se 
ižamen - vjeronauk (pitanja i po-
duke za mladence) 
ižmikat (ižet) - iscijediti (ižlmat = 
cijediti, iscjeđivati) 
izvfljen - iskolačen (»ima ižvrljene 
oči«) 
jeknit - udariti 
jelita - krvavica 
jelva- jela 
jerbo- jer 
ježovka - kestenova šišarka 
jidit se - ljutiti se, jediti 
jžgla- igla 
jigrat- svirati 
jilac - osoba dobrog teka 
jžmat - imati 
jžme- ime 
jžskat- tražiti 
jžst - jesti (1. lice jed. - j'idem, 
imperativ - j'ij !) 
jžstvina (jllo) - jelo, hrana 
Jlvanja - blagdan sv. Ivana 
jžver- iver 
jžža (iža, hžža) - kuća 
- velika gostinska soba 
jo - ja (vrlo rijetko) 
iokat - kukati, zapomagati 
jolpaz - skitnica, danguba, lutalica 
jopac - majmun 
juškat - ijujukati pri pjevanju 
- veseli ti se 
jutri- sutra 
juva- juha 
jiižna- ručak, užina 
južnat - ručati , užinati 
kabal - kabao 
kablenik - preteča kuhinjskog or-
mara (prostor na »gankU<<, s po-
licama, na kojem pored ostalog 
stoji i >>kabal« za vodu, pa odatle 
ime) 
kablica - mali kabao, obično za mli-
jeko 
kaća- zmija 
kadar - sposoban (»On to ni kadar 
napravit«) 
kadi- gdje 
kaflast - izbočenog zubala 
kaflat - pričati škljocajući zubima 
kaj (ka) - što (poprimljeno u zad-




kalaverija - nevrijeme, nepogoda 
kal6ša- kaljača 
kamanje - kamenje 
kamara - prostorija, spremište 
kamarit - dimiti, pušiti (cigaru) 
kamašna - manšeta na nogavici, 
obično od kože 
kamar - kamoli 
kanica - ženski pojas u narodnoj 
nošnji 
kanit- namjeravati 
kanja- donja čeljust 
kapić - predvorje, trijem pred crk-
vom 
karablt- karbid (upotrebljava se za 
prigodne vatromete i proslave) 
karpit -zastor 
kašnje - kasnije 
kaštiga- kazna 
kaštigat - kažnjavati 
kaževat - kazivati 
kebar- hrušt 






keser - veliko dlijeto za izdubljiva-
nje drvenih korita 
kevkat- kevtati 





ki (ka, ke-k6) - koji, koja, koje -
»kojo« (ku -koju) 
kzcerit se - podrugljivo se smijati 
kzckat - sitno sipiti (kiša) 
k!cki - korjenovi od perja, koji za-
ostanu u koži peradi poslije ski-
danja perja 
kiće- granje 
kzdat - čistiti staju 
kzdina - nanos, smet 
kzfelit- bježati 
kzftat - tegliti, rintati 
kzklja - suknja 
kzmljan - vrsta začina (kim) 
kzsat- kiseliti 
klštra - sanduk, kutija 
klafrat - brbljati 
klapac - dečko 
klas - klip kukuruza 
klemperitat - klimati, tresti se 
(npr. prevelike cipele na nozi 
»klemperiću«) 
klepat - ravnati oštricu kose, uda-
rajući čekićem 
klet - psovati 
kletuš - prostak 
klinčanica - vješalica za odjeću 
kllpsat- pješačiti 
kllsat - bježati (imp. = »kl'iši«) 
klišća - kliješta 
klOp - krpelj 
klOpit - udariti 
kljaštrit - sjeći suvišne grane s 
drveta 
kljuckat se - koškati se, začikavati 
kljuka- brava 
kljukast- špičast 
kljusast- čovjek izduženog lica, na-
lik konjskom 
kmečat- cviliti 
knjocast spljošten, zgnječen 
(»knjocast nos«) 
k6- kao 
kobacat - kolutati 
kobllica - skakavac 
kod- kao 
kokot - pijetao 
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kolčat (nakdljal) - zabijati kolce u 
zemlju 
kolina - koljeno 
koiinje - svinjokolja 
komaj - jedva 
kamen - dimnjak, gornji dio kruš-
ne peći 
komaj - i neka, i treba, još bolje 
(»pada kiša, al njemu je to i ko-
moj<< - kao da jedva to i čeka) 
komora - ostava 
komorićak - drvarna, manja ostava 
kom6ška - mahuna graha, graška 
kom6t- oglav, ham 
konči - bar, barem 
konta - mljekarica koja dostavlja 
mlijeko kući 
kantat - nositi mlijeko u >>kontu<< 
kantat - domišljati se, kalkulirati 
konjićak - konjče 
koperta - pokrivač, prekrivač 
kapice (kapci) - debele, vunene, 
pletene čarape 
kapit- štrojiti 
kopun - uštrojen pijetao 
koraba - vrsta slatke repice koja 
služi ishrani ljudi i stoke 
kordcat- koračati 
korbač- bič 
korda - fitilj 
kormdnit - kormilarit 
kosir - vrsta srpa, nalik mačeti 
kasl - škrinja sa ladicama 
kosmat - dlakav 
kostanj - kesten 
kosurača- svadljivica 
kosurast - svadljiv 
košće- kosti 
košta - hrana, prehrana, obrok 
(»imam zidara na košti<<) 
koštat - stajati (»kUliko koštaju 
ove cipele<<) 
koštat se - prepirati se, svađati 
kot- leglo 
kotac - svinjac 
kotač ·- bicikl 
kovčat- kopčati 
kazal- snažni, razarajući, vlažni ka-
šalj 
k6zanje - zabavna igra (»mlin<<) sa 
zrnima kukuruza i graha, kojima 
se zauzimaju određena mjesta na 
linijama koje mogu biti i impro-
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vizirane 
krdgnl - ovratnik 
kraj - strana (»metni kru na naj 
kraj«) 
krdjbat - brbljati, klopotati 
krdjbeša - brbljavac 
krdlwrit - kokodakati 
- torokati 
kramp - pijuk 
kri.impica - pijuk bez ušiljene polo-
vice (nalik uskoj motici) 
krampus - vilenjak, vještak 
-rugoba 
krdnc - betonski zid oko groba 
kraval - nered, metež 
krč- iskrčeno zemljište pretvoreno 
u oranicu 
krebljav - poguren, grbav 
kredenc - kuhinjski ormar 
kreljta- krilo 
krepivat - umirati 
- kunjati, spavati 
kreplina - lešina, crkotina 
kresnit - udari ti 
kret- zavoj 
kričat - vikati, vriskati 
krila - suknja u narodnoj nošnji, 
bijele boje, vrlo precizno i sitno 
naborana (»narozana<<) 
krilca - podsuknja 
kriljat - širiti krila 
- živo gestikulirati rukama 
kdpa - kočija jednopreg 
krisit - krijesiti, svjetlucati 
kdskat- vriskati 
krisnica (krisinka) - krijesnica 
kdšćit - kriještati 
krišpet - željezni kotao na četiri 
noge, koji služi za parenje rub-
lja 
krive - saonice koje vuku konji 
kr1zmat - vikati na nekoga, držati 
mu pridike 
križanja - raskršće 
krtja- suhi panj 
- mršavko 
khnsat - imati merak na nešto (»al 
mi se krmsa na to vino<<) 
krnja - okrnjen, pokvaren zub 
- ruina, ruševina 
krasna - tkalački stan 
krošit - mrviti, razmrviti, sitniti 
krošnjača - debela žena 
krpljet - veranda, hodnik, ali dok 
je »ganak« podignut na kat, 
»kf'pljet« se odnosi samo na sta-
re, niske »'iŽe<<, drvene 
kršćenik - kršćanin 
- čovjek, čeljade 
krt- rahao 
krtarovina - zemlja puna krtičnja­
ka 
kriibla - glineni vrč za vodu, ili mli-
jeko 
kruljit - krčiti u crijevima 
kudilja- kudelja 
kufer - kovčeg 
kuglof - slatki kruh 
kujinja - kuhinja (oko Kupe) 
kiijna - kuhinja 
kuki - drugi otpaci lana, koji su 
dobiveni »stupanjem« na »stupi«, 
a koji se potom >>grebenaju« na 
»grebenu« 
kukinac - kukac 
kukovača - kukavica (ptica) 
kuliko - koliko 
kunten- sit 
kiip- hrpa 
kupica - drvena čaša 
-čaša 
kuplerzik - posuda od 40 l (ili 1/3 
velikog vedra) 
kuražan - hrabar 
kurba - kurva 
kumjak- kokošinjac 
kiišat - probati 
labrnja - gubica, njuška 
laburača - brbljavica 
laburat - brbljati, frfljati 
lače- hlače 
liičice - debele, vunene, ženske ča­
rape 
lćzd- hlad 
ladica (ladl) - vrsta škrinje, ali vo-
dm-avnog poklopca, za razliku od 
»kosla«; a sa brojnim ladicama 
ladačit - puno pričati 
Zadat - pjevati Ivanjske pjesme 
ladat se - odmarati se u hladu 
laglje (komp.) - lakše 
lii.jbak - prsluk 
liijno- kravlja balega 
L 
kuševat -ljubiti 
kiišnit - poljubiti 
kušnji (zub) - zub kutnjak 
kuštirat - iskušavati, probati 
kittkanje (kućkanje) - pastirska ig-
ra štapovima i valjkastim koma-
dom drveta, otprilike kombinaci-
ja hokeja na travi i bejzbola; jed-
na ekipa nastoji utjerati pak 
(»prasicu«) u »kuću« (kotal«) tj. 
rupu iskopanu u zemlji, a druga 
to brani, ujedno se osvajaju ma-
nje rupe raspoređene oko središ-
nje, kojih je uvijek jedna manje 
od broja igrača . Uloge se izmje· 
njuju. 
kiltljača- kuhača 
kutrit - skrivati bol u sebi 
- mrgoditi se, oblačiti se 
kiivat - kuhati 
kiizal - posudica od lijeskove ili 
jakšine kore, osigurana trnjem, 
u koju su se na ispaši spremale 
jagode 
kvačak - kvačica , udica 
kvaka - brava 
kviirkat - glasati se kao vrana 
kv!cat - kevtati , glasati se sitnim 
lavežom 
kvzketat - kliktati, biglisati, kriješ-
tati (uopće se glasati kao ptica) 
kvrkljat - krčkati podižući mjehu-
riće 
kvi'ljit- roktati 
liijsat - lutati, lunjati 
lakotan - razmažen 
lakotit - razmaziti (»mat mi je do-
bra, pa me lakOti«) 
lampa - svjetiljka 
liimprdača - tračibaba 
ldmpuš - ručna svjetiljka sa drža-
čem 
' :i rzčac - lančić 
lančbzka - velik lanac na zaprež-
nim kolima 
liindrat - lutati, potucati se 
liindrav - nestalan, nemiran 
liindreša (liindravac) - lutalica 
liipat - veći komad zemlje 
larma- vika, galama 
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larmat- galamiti 
lasac - konac dobijen od grebenja-
nja konoplje 
lasi- kosa 
liiškat se - tjerati s nekim mak na 
konac 
lavor - umivaonik 
lavrat - pričati koještarije 
laz - iskrčeni prostor u šumi, gdje 
se napasala stoka 
lazar - bogalj 
lazgat - oblizivati jezikom usta 
- pucketati jezikom (lackat) 
lazno - >>nimam lazno<< = nemam 
vremena 
lege (mn.) - drveni kolci, koji služe 
kao poluge 
legetat - klimati se, tresti 
lemeš - ralo, 
lepušje - vanjski listovi u glavici 
kupusa 
lergav - klimav 
les -lijes 
lesa- plot 
- rešetka od kolaca na kojoj 
se mlatilo žito 
lestemunja- ljenčina 




levrav - krivonog 
llb (llbčić) - okrugao kruh 
ti.čit - liječiti 
liga-liga - povik kojim se vabe pat-
ke 
tik (likarija) - lijek 
likovit - ljekovit 
lilak - sitan krumpir 
lilast - ljubičast 
limana - limun 
llmprat - padati kao iz kabla 
llncat - roniti suze 
lip- lijep 
lipit - lijepiti 
mac6la- teški bat 
miičkare- maškare 
madron - bol u trbuhu, želucu 
majiivs -nered 




llsast - šaren (>>l'isasta<< je krava sa 
velikim crvenim pjegama 
- >>l'isama<<, pa se često i zove 
Lisa) 
list- pismo 
llšnjak - lješnjak 
llštra - lista, spisak 
ti.tavka - iskra 
lltošnji- ljetošnji 
lobotat - cvokotati 
loga - pasmina, sorta 
lojše (meso) - nemasno meso 
lOkot - katanac 
l6lat - bećariti 
lomatat se - polomiti se za nečim 
lomiizdrat - slabo i površno učiniti 
(>>samo je slomazdral kuću<<) 
l6n - nadnica (prvotno samo pro-
tuvrijednost u novcu ili naturi, 
koju je otac seoskog sluge dobi-
jao od gazde) 
lopar - drvena lopata kojom se 
kruh ubacivao u pećnicu 
- prometnikova palica 
lopat - proizvoditi zvuk koji proiz-
vodi pas kad pije vodu 
lopsača - ženetina 
l6šć - mršav (>>gude su lOšće<<) 
lotunar - nevjernik 
loza- šuma 
ZUba - čir, oteklina, izraslina 
lucanj- sjena 
- luk pile (>>Žaga na lucanj<<) 
lučac (ZUžac) - gudalo 
luka - livada uz rijeku 
lUkno - napojnica zvonaru 
luknja - rupa 
lukšija (lušija) - otopina pepela, ko-
jom se parila odjeća 
lupinka - oguljena kora voća ili 
krumpira 
ZUpit - udariti 
lupil - ljuštiti, guliti 
va na dar 
- baka (ili još - staramajka) 
miikljen- vrsta hrasta 
makovnjača - gibanica od maka 
mal (maći, malji)- malen. majušan 
malat - ličiti, bojati 
malin - mlin 
malinica - maleni mlin 
malinišće - mjesto gdje stoji mlin 
manit - mahnuti 
manit - otrti suzu ili trun iz oka 
mantra - trans, ludilo, nadahnuće 
mantrat - ludovati (»uvatila ga 
mantra, pa sad mantra«) 
manjat - jesti, žderati 
manjgovat - ljenčariti, dangubiti 
mdnjski - koji zauzima mjesto, a 
nije vrijedan toga 
marela - kišobran 
marod - bolesnik 
maslenka - posuda od drveta, u ko-
joj se pravi maslac (visine do po-
la metra, uža pri vrhu) 
masnica - gibanica od čvaraka 
maša- misa 
mašćoba - masnoća, mast 
mašina - paučina 
mat- mater, majka 
mator - motocikl 
mavat- mahati 
mebl - namještaj 
mečit- mamiti 
med - među, između 
medvid - medvjed 
meja -međa 
meklje (komp.) - mekše 
mekolup - opna jajeta 
- mekušac 
melta - žbuka 
melja - prosto, crno brašno 
me11tovat se - riješiti se nekog 
merčln - mjernik, geometar 
merlav- glup, tup 
merlin- mrkva 
mesopust - fašnik, poklade 
metulj - noćni leptir 
mezgra- cvat 
- period vegetacije 
(»proliće je, voćka je u mezgri«) 
mežnar - zvonar 
mzgat - klimati, tresti 
migec -bijeg 
mzgudac - bijeg (»bil je u ratu al 
je napravil m'igudac«) 
mij- mijeh 
mijur- mjehur 
mikal - micati 
- češljati niti lana 
mllagera - muško ženskastog pona-
šanja 
mlljan - mio, drag, umiljat 
milje (miljeić) - ukrasni stolnjak 
mzmo- pored 
minat- minirati 




misal - misao 
misec - mjesec 
misečina - mjesečina 
m'isit - mjesiti 
mzsto - umjesto 
mišat- miješati 
mtšćafl - lopatica za smeće 
mišetar - mešetar, nakupac 
m'išljin - svilena vrpca u ženskoj 
nošnji 
mitan - tih, dobroćudan 
mliiji (komp.) - mlađi 
mlaka - lokva, močvara 
mličac - vrsta gljive (mlječnica) 
mlikarica - mljekarica (žena koja 
prodaje mlijeko na selu) 
mliko - mlijeko 
mllnčanica (mlinčenka) - valjalo 
(za tijesto, u Primorju lazanjur) 
mllt - mljeti 
mllziv - neukusan, bljutav 
moba - berba u kojoj sudjeluje ci-
jelo selo ili zadruga 
močila (namakalo) - posuda u ko-
joj se namače konoplja 
morda - možda 
more- može 
mostac- mostić 
možđenka- koštana srž 
mrašnjak - sablast, prikaza 
mravunac - mrav 
mrcinišće- smetlište 
mrčit se - mrgoditi se, smrkavati 
mrđgat - mrmljati, gunđati 
mrha - marva, stoka (u selima uz 
Kupu) 
mržškat - mreškati se 
- kišiti 
mriža - mreža 
mrtžit - kišiti 
mrljilzgat - probirati 
- jesti bez volje 
mrndat - gunđati 
Sl 
mf'tvi godi - Dušni dan (2. XI) 
mrvinje -mrvice 
mi)zal- hladan 
mrzlina - hladnoća 
mučal - šutjeti 
mCtkavci (mn.) - trnci, srsi 
miikte - na lak način, bez muke 
munjen - luckast, »udaren<< 
niibdat se - dobiti volju za nečim, 
steći naviku, ovisnost 
nacijat se - piti polako, na silu 
ndč- na što, našto 
načmurit se - namrgoditi se 
naćve - drveno korito, oblo, u ko-
jem se pere odjeća, ili prenose 
namirnice 
nadiinit - pomirisati 
nadepit - napuhnuti 
niidit - nadjenuti 
nadoštukat - nadovezati 
nadra - njedra 
niidrašljiv - nagao, prgav 
nagodit - pogoditi 
nagrebno (sjeme)- sitno sjeme 




nakla- tlo, pod (»digni to s nakai<<) 
naknjigan - naboran 
nako - onako 
nakostrišit - nakostriješiti 
nakrltat se - naginjati se 
nalikat - nakrivo postavljati 
na ma- odmah 
namd.ljat se - napirlitati se 
namečit se- nameračiti se, uzeti na 
zub 
nametat- natovariti 
namirit se - namjeriti se 
namitat- tovariti 
nam~ttit se - zagristi za nešto, na-
meračiti se 
niinule - sandale 
napCljat- navesti 
napeljivat- dosađivati 
napivat - napjevavati (pjesmom 
izazivati) 
niiprik - poprijeko, od oka (»na-





miistra - šara, descn 
muštrat - vježbati 
- odgajati strogo 
muva- muha 
muz6l - čir, prišt 
mužar (možar) - prangija 
naprtit se - natovariti se 
naprvo- naprijed 
napiićkat- nahuckati 
napCttit - navesti koga na što 
naredan - pri ruci, pristupačan 
naredit - prirediti, upriličiti 
nar6zat - napraviti nabore na >>kri-
lima<< (suknji) 
nasakiitit se - obogaljiti se 
nasidivat se - zasjesti i ne dizati 
se 
nasikat - aludirati, davati do zna-
nja posredno (»ni mi fila reć, sve, 
samo je nasikala<<) 
nasovrečit- loše se postaviti, posta-
viti nešto tako da smeta, ili za-
krči put 
nastavat (postavat) - besposličariti 
nastor - bala sijena, slame za ob-
rok stoci 
našešurit - nakostriješiti, naježiti 
našllktat se (napenaliti se) - tako 
se namjestiti da se zakrči ili pre-
priječi put 
našmirat - podmazati, namazati 
- uprljati 
našvice - ukras kojim su obrublje-
ni rukavi opleća (bluze žene) 
natašće - natašte 
natkači - vunene papuče na koje 
se zimi navlačila obuća 
natkasl - noćni ormarić 
natrCtnit se - oboliti, zaraziti se 
nauprosi - prosidba (»idem na-
uprosi<<) 
navd.jat - navoditi, nagovarati 
navirat - navaljivati, upirati se 
silom 
ndvor- navoj na vijku 
nazad- natrag 
naziidnje - na kraju (»na zadnjem 
je popušil lulu<<) 
nazvelestit- obećati nešto, pa to ne 
ispuniti 
nažet - navaliti (»kiša je nažela«) 
nažgal - upaliti (»nažgij svićU<<) 
nebesan- obijestan, koji nema veze 
sa stvarnošću 
nebesija - obijest, oholost 
nebor - jadnik (»e moj nebore<<) 
nečva - nešto (Stative) 
nedilja - nedjelja 
nedopovdan - nedokazan, tvrdoglav 
nefaljeno - nedvojbeno 
negdar (negda) - nekad 
negdir (negdi) - negdje 
nekajte (imp.) - poštapalica u smi-
slu - ma pustite, neka - neka 
nenavždit - mrziti 
nenavist- mržnja 
nesklavoran - nezgrapan, građen 
neproporcionalno 
nesmelan - nepristojan 
nesrića - nesreća 
nevid6vnica - nenadana nesreća 
neviran - nevjeran, sklon izdaji 
nevista- nevjesta 
nićanica - naprava za »snovanje<< 
kudjelje 
nigdar - nikada 
njavkat - mijaukati 
njevi - njihovi 
nj!ovi- njihovi 
njlzgctat - njištati 
obdjt- obići 
obalit- srušiti 
obarnica - kukuruzno brašno kuha-
no u vodi 
obdat - ocrniti nekog, oklevetati 
obdržat - oporaviti se 
obedvat - ručati, objedovati 
obilit- obijeliti 
- oguliti 
obzsit - objesiti 
obisil se - snužditi se, »spustiti« 
obis/at -opstati 




nzgdir (nigdi) - nigdje 
nigdo - nitko (uz Kupu) 




nima (ni) - nema (ni znači 
»nije<<) 
nimac - nijem čovjek 
nlmina - životinja 
- osoba bez razuma 
nlš- ništa 
nlšćetan - bezvrijedan 
nlštit - uništavati, ubijati 
nlšto- nešto 
nitanac - zakovica, spojnica 
noćas ka - noćas 
norit - biti nestašan, ludirati se 
rwrovat se - šaliti se 
naša - manja vrećica 
nožak - mala sjekirica, duge drške 
nožice - škare 
nu- da 
-no 
niijan - sjetan, tužan 
nrA.nat - njihati, ljuljati 
nutri - unutra 
- smijati se jako 
njorgat - prigovarati 
njupat - jesti, žderati 
obnev[dit - izgubiti moć opažanja 
ili rasuđivanja 
obrizan - oštar 
obrov - padina, obronak, kosina 
obšit - odluka 
obiijen - obuven 
obunjiivit - prehladiti se 
oclrit se - isceriti se 
ocvirak - čvarak 
ocviral - cijediti mast (kad se pra-
ve čvarci) 





odiinud - odonuda 
odatlje - odatle 
odavud - odavde 
odelo - odijelo 
odfrktat - odbrusiti, ljutito otići 
odi (imp.) - idi 
odzgnat - odagnati 
odlenit - odustati 
odnik (odneno platno) - domaće, 
grubo sukno od konoplje 
odškuljit - otključati, otvoriti 
ofrćan - okretan, spretan 
ofurit se - opeći se 
oganj -vatra 
ogzvat se - odnositi se sa respek-
tom i strahom prema nekome 
- nećkati se za stolom 
ognjišće - ognjište 
ograjen- ograđen 
oguljit -oguliti 
oje (ojice) - drvena osovina na 
zaprežnim kolima, kao nastavak 
ruda 
akan- grgeč 
okasnit se - obrecnuti se 
okezat se - ofucat se 
oklasak - goli klip kukuruza 
okno - prozor 
okolica - krmača 
okoluš - sijeno skupljeno u krug 
oko kola, spremno za odvoz 
okorat - upravo, baš 
okrajak - krajnji dio kruha 
okresina - usahlo drvo 
okripit se - okrijepiti se 
okr'itat - okretati 
okrzvljat se - izrugivati se kome, 
oponašajući ga 
okršnjak - uži dio šunke 
okuševat - okušavati (okus jela) 
okvaljit se - raskuhati se (kesten 
se >>okvalji<< kad se kuha) 
- rasplakati se kao dijete 
olupit - oguliti, oljuštiti 
oluskina- ljuska 
omelo - četka za izbacivanje pepela 
iz peći 
oneg - onoga 
opast- pasti 
opelestit se - oporaviti se, doći sebi 
operaknit- ogrepsti 
opleće - ženska bluza u nar. nošnji 
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oplen - rešetka kojom se zatvara 
zadnji kraj zap. kola 
opllndrat - opljačkati 
oplinjat - pljačkati, plijeniti 
opl'itat - opletati 
- temperamentno plesati 
oprava- haljina 
opravit se- obući se 
opšov - ukrasni rub oko >>krila« 
ora- čas 
arbat - orati; tegliti, tegobno raditi 
arij- orah 
orinjača - gibanica sa orasima 
onnat - opremati konja za rad 
osebujak - privatna imovina u za-
druzi 
oseknit se - ušmrkati se 
oskubst - ošišati se do gola 
oskurežan - osoran, bahat 
oslašćat se - sladiti se 
osna- osa 
osnaži t - oči s titi 




ošca - kliješta 
ošinfat - očitati bukvicu 
oškl6bat - pozobati do zadnjeg 
zrna 
ošurit - preliti vrelom vodom 
ot - povik kojim se konj tjera li-
jevo 
otan - bodar, čio, poletan 
otašćat se - utažiti glad 
otava - druga košnja u sezoni 
otavic - treća košnja u sezoni 
otit- otići 
otka - kolčić za čišćenje rala od 
zemlje 
otklenit - otključati 
otočit - pretočiti vino iz jedne u 
drugu bačvu 
otoman - ležaj, kauč 
otpeljat- odvesti 
otpril - otvoriti 
otrbdjan - ohol, bahat 
otusit- odlediti 
ovarit - prevariti, izdati 
ovdeka - ovdje 
ovde (ovdi)- ovdje 
oveg- ovoga 
oviide (ovud) - ovuda 
oza - gumena cijev za izvlačenje 
vina iz bačve 
ozad- otraga 
ozdiivlje- odavde 
ozdol - odozdo 
ozg6r - odozgo 
pac- salamura 
pacat - spremati u salamuru 
pačak - papak 
pačament - dodir (>>nemam pača­
menta š njim« - nemam s nji-
me posla«) 
pačat se - uplitati se u nešto (»ne 
pačaj se med nji dva«) 
piičmaga - stara cipela 
piihnil - udariti 
piijsal se - znojiti se, preznojavati 
pajši - pasji, pseći 
pajzl - jazbina, rupetina 
palandra - skitnica, ženturača 
palavorda - nitkov, hulja; razmet-
ljivac, bekrija 
palenta - žganci 
paljenika - žestoka rakija 
piinoga - križanje, raskršće 
piint - metalni nosač vrata na do-
vratku 
parazol - široka dječja suknja (Pri-
lišće) 
parenica - veća drvena kaca u ko-
joj se nekad parila odjeća, a da-
nas služi mahom za kiseljenje 
kupusa 
pas - pojas 
pasat - odgovarati, prijati (»baš mi 
pasa ovo j'ilo«) 
pasat - proći, otići, završiti (»šesta 
vilr<>. pasala<<) 
paša - ispaša 
pašanac - pašenog (ženine sestre 
muž) 
piišćit se - žuriti se 
piišišće - pašnjak 
pašoš - pasoš, putnica 
plitljat - praviti bijelo brašno 
patljn - mlinski kamen, koji služi 
za pravljenje bijelog brašna 
pazderje (pozder) -prvi otpaci lana 
p 
ožce - zamka za ptice u obliku ko-
nopa s omčom 
oždiilit- razjapiti 
- širom otvoriti 
ožigača - vrsta gusjenice 
- žilava osoba 
ožuljak - mjesec ožujak 
piizdit - ispuštati vjetrove 
- neugodno smrdjeti 
piizuv - pazuh 
pažulj (grli')- grah 
pažuljat - trljati 
pečica - ženska marama za glavu, 
bijele boje 
pedanj - pedalj 
pegiijlin - glačalo (Netretić) 
pegalj- glačalo 
pejar - vrsta gljive 
pekana- pećnica 
pekmezača - gibanica sa pekme-
zom; razmažena žena, djevojka 
pekva - glinena posuda za pečenje 
kruha u žeravi 
pelda - primjer; sveta sličica; sla-
bašna osoba (»mršav je ki pel-
da«) 
pentat - mucati 
pentav - mucav 
pentavac - mucavac 
penzl - kist, četka za bojanje 
perušat- komušati 
perušina - kukuruzovina 
pestovat- maziti 
pešnjak - rupa na krušnoj peći u 
kojoj su se pekli kesteni, krum-
piri, jabuke 
peteh - pijetao (uz Kupu) 
petit - pamtiti, shvaćati 
petljar- prosjak 
petrljin (petrolin) - petrolej 
piknja - mrlja, točka 
piljavka- pijavica 




plnavit - pjeniti, pjenušati 
plnit- pjeniti 
p[nez - novac 
pipić - mali nožić na sklapanje 
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pir- svadba 
p!rjača - oštra trava 
pisak - drvena (kesten, vrba) svi-
rala 
pisan - sočan, ukusan, izdašan 
pike - pješice 
pišće - pile, perad 
pišćrhzka - mlada kokoš 
pitan - debeo 
pitat - toviti, dobro hraniti 
piton -beton 
pivat -pjevati 
pivkat - glasati se kao pile 
pivnica ( pimnica) - podrum 
pizmen - zaV'idan, osvetljiv, zloban 
plackat - palacati (zmija palaca je-
zikom); tinjati (»oganj placka«) 
plafon- strop 
plajbac - tesarska olovka 
planjka - tesana daska 
plasnica (splasnica)- manji stog si-
jena 
plašan- plašljiv 
plašilo - strašilo 
plata- plahta 
plaviš - slaba rakija 
plebanj - pranje odjeće 
pllndrat- pljačkati 
plisniv - pljesniv 
pllva- pljeva 
poberuh - okomiti stup nosač ku-
će, sa utorima koji je na uglovi · 
ma vezivao »planjke« 
pobirov - izbirljivac 
poč - pošto, po što 
poddč- pod što 
podać - koji je darežljiv 
podbasamiičit - poduprijeti (vrata) 
podberlat- podbaciti (npr. klip pod 
noge) 
podblačak - potkošulja 
podbul- otečen 
podistal - podliven krvlju 
podrugačit - ponoviti 
podsik - temeljne grede drvenjare 
podugovat - duguljast, izdužen 
podvalki (mn.) - drveni kolci koji 
služe kao poluge 
pogajat se - pogađati se 
poganca - upala očne sluznice 
poglimbat - počistiti, porediti 
poiskalo - mjesto gdje se nađe tra-
ženo 
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pojidat se - jediti se, gristi se 
poj~ttri - prekosutra (švarča) 
pokaževat- pokaZJivati 
pokrov - poklopac 
pokumporte - zalisci 
poki!vat - ishlapiti kuhanjem 
polagat (blago) - hraniti stoku 
polak - pored, pokraj 
polanit- ovlaš politi vodom, popra-
ti, saprati 
polapan - lakom, gramziv 
poldan - podne 
poldanji - podnevni 
po/eno - luč od hrastova ili bagre-
mova drveta 
poZivat - polijevati 
pomba- tava 
pometrzit - zametnuti, na kratko 
ostaviti ili postaviti 
pomitača - purino krilo kojim se 
služi pri prikupljanju brašna kad 
se mij esi kruh· 
pomitat- postavljati 
pondiljak - ponedjeljak 
ponesnažit - zaprljati, one6istiti 
poniknit - zanijekati, demantirati 
ponujat - nutkati 
popećak- žarač 
popeljat -povesti 
popiknit se - posrnuti, spotaknuti 
se 
poplon- jorgan 
paprika - poprijeko 
po priliki - otprilike 
poprimit - prihvatiti se posla, pu-
spremiti 
posdjen- posađen 
poseknit - povući se (voda) 
poseluš - seoski lutalac 
posidat- često sjedati 
posmetov - sakupljač smeća 
pospržmit - pospremiti 
postelj - postelja, krevet 
postolci- kratke ženske čizmice 
pošemerit se - pokvariti sc, skre-
nuti s pravog puta 
poštivat- poštovati 
pošven.ki (ili naratki) - svečane vu-
nene čarape, vrlo niske 
potajomcije - potajno 
po/ekar- pogotovo 
potepov- skitnica 
potzkat se - uplitati se, miješati u 
nešto 
potlpat se - dangubiti, lutati bez 
cilja 
potit se- znojiti se 
po/korenić- donji dio stabla iznad 
panja 
potlje - poslije 
potpunoma - potpuno 
potrefit- pogoditi 
potrepat - potapšati 
potriba - potreba 
- čovjek koji stalno nešto treba 
potriban - potreban 
potrit (patri) - uništiti 
potrknit se - spotaknuti se 
potrnjak - vrag 
potvrdit - potvrđen 
povdat (pobdat) se -prilagoditi se; 
pokondiriti se 
povidat - pričati, pripovijedati 
povismo - povjesmo 
povltica - savijača 
povoljko - povoljno, po mjeri 
povrislo - stručak slame kojim se 
veže snop žita · 
povrtdlje- povrće 
poznamanje - znamen, madež 
poždtrat se - gristi se u sebi 
TlUln:iloJd - JW>fQlp'fod 
pOžirak - ždrijelo 
požCmac- mali, glineni vrč od l /2 l 
pram - povik kojim se konj tjera 
snažno naprijed, često ime za ko-
nja 
priima - prema 
priisica- komad drveta oblika kras-
tavca u igri kutkanja 
pratež- rublje 
pravdat se - svađati se 
pravo - ravno 
prcija - samovlasništvo 
prčit se - nadimati se, praviti sc 
važnim, »dizati nos« 
prčkiirija - koještarija, nešto što 
nije vrijedno spomena 
prčkat- površno raditi 
- raditi bezvrijedan posao 
pi-ćak - kokošji želudac 
prebit - pognut, savijen slomiti 
(»pri:!bil je ruku«), istući 
prebor - fino tkanje 
predikdlnica - mjesto odakle sveće­
nik drži propovijed 
predokne - južno pročelje kuće 
predrugačit - preinačiti, učiniti dru-
gačijim 
prefr'igan - mudar, lukav 
prejd - pređa 
prekrttat - preokretati 
prekviiljen - razmažen 
prem - premda 
premetat- prebaciti s hrpe na hrpu 
premitat - prebacivati, premještati 
premožbzje - bogatstvo 
preobliistit - iznenaditi 
prepr'ičit - prepriječiti 
presajat - presađivati 
presiijen- presađen 
presenetit se - iznenaditi se 
prešteran - izbirljiv, probirljiv 
pretikat- preticati 
prćt ka - rešetka 
pretp~ćak - postolje ispred peći na 
koJem se kuhalo 
previirat- prevariti 
prevriićat - preokretati sijeno 
pricvi'ljit - prigoriti, zagoriti 
pl'lčac - prečac 
pričel- prisoj, mjesto izloženo sun-
cu 
prič11et - početi 
priheftat - pričvrst~ti, zakvačiti 
- suočiti nekoga s istinom 
prikčan - prečanin (s druge obale 
rijeke) 
priko - preko 
prikočer - prekjučer 
pr/kačera- prekjučer 
prikojutri- prekosutra 
prikosnoć - preksinoć 
pr!kuzmat se - pregorjeti se 
pr!pet - spojiti 
pripetit se - dogoditi se 
pripovidat - pripovijedati 
pripovist- pripovijest 
priszgat - gas iti se (>>lampa pris'i-
že<< = gasi se) 
prismilljen - podmukao, dvoličan 
prispodabljat se - prilagođavati sc 
pristra11čit - dovesti u red, staviti 
sve na svoje mjesto 
pristiidit se - prilagoditi se, spre-
miti za rad ili učenje 
prisvojikat - prisvojiti 
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prisvuć - presvući 
prlša - žurba 
prišžnit se- pognuti se 
prišžnjen- pognut 
prlšnica - prečac 
prišpenat - ščepati 
prlšvarak - nadimak 
prkno- stražnjica 
prnja - dronjak, 11ita 
prnjav - dronjav, poderan 
produšit- probušiti 




prolltat - prolijetati 
pr6liv - proljev 
promžnit- promijeniti 
properit - provući (»properi konac 
kroz ·iglu<<) 
proprnjan - probušen, proderan 
prorašćen - sa puno crvenog, ne-
masnog mesa (npr. slanina) 
prosenica- sivi proso 
prošecija- procesija 
prošnja - prosidba 
proštrakat - pročačkati 
protvon (procvon) - posuda za pe-
čenje 
prstac- mali prst 
rabit - upotrebljavati 
raca- patka 
racelj - deblja grana, savitljiva, ko-
jom se sa strane osigurava tovar 
drva da se ne sruši 
račit se- liječiti se 
rafija - vrsta trave kojom se vezi-
vala vinova loza 
rafung - dimnjak 
rajše (komp.) - rađe 
rajža - riža (u selima UZ Kupu) 
rakačit se- voziti se na grani (prvo-
bitno); voziti se, vući, kačiti se 
ral - mjera za površinu (ar) 
ramnat - ravnati 
ramnica - ravnica 
ranji - rani (»rfmja« sl'iva«) 
ranjik- lonac 
rasčepiti - rascijepiti, raskrečiti 
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prsta11j - prsten 
prt - zavežljaj 
prten - platnen 
prtina - očišćena staza u snijegu 
prtit - čistiti stazu kroz snijeg 
- tovariti 
prvanji - prvotni 
prvo -prije, najprije (»prvo ću j'ist, 
a onda pit«) 
pržmast - svadljiv, sklon kavgi 
pućkat - glasati se kao pura 
pukat - čupati 
piikljav - grbav (koji ima grbu) 
pLinit - puhnuti 
puntat - nagovarati na nešto, bu-
niti 
pupa -lutka 
purit se - uzrujavati se 
pustika - pusta, zapušteno zemlji-
šte 
piiščić - svežanj, rukovet (»pilščić 
luka«) 
pušća - zapuštena zemlja 
pušćit- pustiti 
pušit se- dimiti se 
putac - dugme 
putača - jednjak u živadi 
putar- maslac 
pLivat - puhati 
puzdra - žilavo meso 
rasčinjat - vaditi iznutrice iz pera-
di (»smrdi koda se guske d\sči­
njaju«) 
rasfampat se- ugojiti se, raštiriti se 
od debljine 
raskantevat - >>razvezivati« priču, 
pričati na dugačko i naširoko 
rasporak - razmak između dva na-
bora na »krilima« 
raspr'imit- raspremiti 
rast- hrast 
rastav - stožić kukuruza 
rastrančirat - raskomadati 
rašak - tanki štap debljine metra, 
rašljast na kraju, a služi za na-
motavanje pređe 
ratljav- krivonog, pačjeg hoda 
riivnača - daska na kojoj se glača 
ri.izbatržvit se - razbuditi se 
razbiivit se - dobro rasporediti i 
male količine 




razdržskat - razbiti, rascopati 
razgr'ibat razgrepsti, prebirati 
(»kokoše razgriblju zrnje<<) 
razledit - pogoršati stanje rani, po-
novo je ozlijediti 
razredna - staloženo, umjereno 
razumit - razumjeti 
razvordan - raskliman, raštiman 
fbat - hrbat, leđa 
feat- kašljucati 
rđat - kašljati 
redi - pored, pokraj 
regetaljka- klepetalo (u vinogradu) 
regetat - kreketati, k lepetati 
regulat - prekopavati vinograd 
reje (komp.) - rjeđe 
rekljac- ženski kaputić 
rema - vješalica o koju se razapne 
zaklana svinja 
remen- kaiš 
reškCmda - velika cipela 
- uopće nešto glomazno (»glava 
mu je cela reškunda<<) 
rešt -zatvor 
releza - željezni k lip za zatvaranje 
vrata, reza 
revljal - zaplitati se u hodu, kri-
vudati 
revljav - krivonog 
revlješa - čovjek kl1ivih nogu 




r'ifljača - daska s valovitim !imom 
na kojem se trlja rub lje sa sapu-
nom (prije) ili deterdžentom, a 
potom se ispire 
r'ifljat - trljati rublje na »r'ifljači<< 
rinčica - naušnica 
rinka - kolut od metala, željezni 
prsten 
r'ipa -repa 
risat - crtatJi 
r'ivat- gurati (imp . = »rini<<) 
r'izak (r'iska, r'isko) - rezak 
r'izanac - rezanac 
r'izat- rezati 
rižanj- režanj 




rogobaran - osoran, svadljiv 
rogoborit - buniti se, gunđati, uvi-




ronwt - praviti buku, bučiti 
rona- cikla 
rončac- gnjurac 
rondusat- raditi nešto ljutito, pre-
ko volje 
rosit - rominjati 
roštat - hrskati, škrgutati 
rozat - praviti nabore na >>krilima<< 
rozgat (r6zat) - pjevati (samosvo-
jan način pjevanja, nalik ojka-
nju, otegnutiji, sjetniji, s puno 
improvizacija u tekstu) 
rozast - ružičast 
rozga - pasmina, sorta, rod, soj, 
biljni izdanak (kod tikve, bunde-
ve) 
raža - cvijet 
-ruža 
rožalje - cvijet i listovi vinove loze 
rožićak - mljeveni rogač 
rožnjak - svibanj 
rptišće - kralježnica; karmenadl 
rub~ - ponjava u kojoj se nosi si-
Jeno 
rubac - marama 
rubača- košulja 
rubenina - rublje, odjeća 
rubić - ukrašen rub na >>krilima« 
ručak - doručak 
ručan - darežljiv, širokogrudan 
ručevat - doručkovati, ručati 
ruda- rudo 
rudljav- kovrčav 
rugabed - rugoba, grdoba 
ruljit - urlati, revati 
runat - odronjavati; mrviti zrna 
kukuruza 
rupčić - maramica 
ruslat - zvučno gristi 
riiška- kruška 
rušnjik - ručnik 
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ruvo - ruho; mladenki oprema za 
miraz 
ružinka - lješnjakova čaška 
ružit - komušati kukuruz; grditi 
sač - metalna posuda, u kojoj se 
peče kruh, u žeravi (»slan je ki 
sač«) 
siidaka - sada 
silja- čađa 
sdjav - čađav 
sajt - sići (imp. sajdi = siđi) 
sdlnat - salast, debeo, gojazan 
samaritat - držati pridiku, bukvicu 
samica - vrsta pjesme za jedan 
glas 
siimplast - slast, tek (»sve se pojilo 
u samplast« - kaže se kad se 
počisti cijeli tanjur) 
sane - saonice 
siinkat se - sanjkati se 
sanja- san 
siipa- dah 
siipsat se - posvađati se 
sastiirat se - postarati se 
sašUl jat - · zgužvati 
sašundrat - ubiti, uništiti 
siivrit se - smanjiti se 
sedina - talog u vinu 
sedmače dite - dijete od sedam go-
dina 
seljiinčica - vrsta narodnog kola 
sembat se - seljakati se 
senik --sjenik 
se110 - sijeno 
senjski ključ - drveni kolčić za ču-
panje sijena iz stoga ili sjenika 
sest- sjesti 




sid - kokošje gnijezdo 
sidit- sjediti 
sila - puno (»kupil je sHu tega<<) 
sime- sjeme 
simenalka - prodavaonica sjemena 
simo - amo, tu, ovdje 
s!nokoša - sjenokoša 
s/uja -- sjena 
siujat - smjerati, namjeravati 
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rzgetat (se) - rzati; glasno se smi-
jati 
ržulja (erž)- raž 
siperje- iverje 
sirak - biljna vlat od koje je na-
činjena metla 
siroitka - vrsta gljive 
siromak - siromašan 
siromaški- siromašan 
sžrutka- surutka 
Sisvete - Svi sveti, Dan mrtvih 
sUva - sjetva 
sltFi11a - šaš 
skakat - trčati 
skaliijsija - dugonja 
skiilast - dug, visok 
skerepit se - zgusnuti se 
skinjen- skinut 
skisat- ukiseliti 
skoblast - visok, mršav poguren 
skočit se - stegnuti se pri pranju 
skolki (mn.) - drvene daščice koje 
se stave na kisel1i kupus pa se 
pritisnu kamenom 
skomljivica - zazubica 
skomučat - stenjati 
skopltat se - spotaknuti se 
skorom - skoro 
skradnji- krajnji 
skilcat - dahtati, uzdisati 
skuljeznit - spuznuti 
skup- škrt 
skupnjak - priženjeni zet 
skuštrat - razbarušiti 
skilzi - radi, poradi 
sliiji (komp.) - slađi 
slak- korovna trava kojom se hra-
ne i domaće životinje 
slakoper - svračak 
sldmen - slaman 
slekav - nespretan, trapav 
sllćuha - klizaljka 
sligat - slijegati 
sl'ime - sljeme, vrhunac 
- najviša greda na krovišta 
slip - slijep 
s/ipac - slijepac 
sllpit - razuvjeravati, opovrgavati 
čije t vrclnje 
sllpolan (sllpački) - debelokožan, 
beskrupulozan 
sllva- šljiva 
slivamica - savijača od šljiva 
sllvkat - sitno lajati 
slOg - komad zemlje između dva 
jarka, dvije međe 
slOtina - nevrijeme, kijamet, me-
ćava 
smačkat - zgužvati 
smagat - kontrolirati, stati na kraj 
(»tuliko je raspušten, da ga ni 
moć smagat<<) 
smaknit se spuznuti, spustiti se, 
otpasti 
srnetnit se davi prilog zajednič-
koj kupnji 
smij - smijeh 
smiJ-om - stalno, neprestano 
smišan - smiješan 
smlt- smjeti 
smital - Istovarivati, skidati sa 
čega 
smlata - ništarija, bitanga 
sm6knit - smočiti 
smoksan (sm.oksača)- klipan, man-
gup 
SmQžno- jako, Snažno (>>Snig smož-
no pada<< - mećava je) 
smfda - djevojčura 
smi (snaja)- snaha 
snajden- snalažljiv 
snaša/- donositi 
sneruke - koje nije pri ruci (>>bolje 
mi je na vlak, jer mi je s koli 
sneruke it<<) 
snet (imp. snami) - skinuti (skini) 
snLćak - neplodan pijetao (čovjek 
u prenesenom smislu) 
snig- snijeg 
snoć - sinoć 
snovača - naprava za snovanje (od 
dva ukrštena pravokutna drvena 
okvira) 
snovat - pripremati niti za tkanje 
osnove 
sm!bit - slutiti, predosjećati 
sobistit se - postati obijestan 
sobota - subota 
sogat - dahtati, ubrzati disati 
solika - slana kiša 
somast - bucmast, izražajnog lica 
sovrat - brzo jesti vruće jelo 
sovreša - brzoplet čovjek 
sozut se - skinuti obuću 
spat - spava!Ji 
s pajizit se - urotiti se, iz interesa 
se zbližiti 
sparamLtat - brzo dovesti stvari u 
red 
speć - spavajući (>>uvatila me u 
trbuvu bolit na speć) 
spenda- naramenica 
splanjak - · ono što pluta 
sp/avat -plutati 
spluti - pluta koja drže ribarsku 
mrežu na površini 
splUtve - od šaša napravljen pojas 
za nepl1ivače 
spoddbljat - činiti što sličnim če­
mu drugom 
spodoban - sličan ( >>vragu je spo-
doban << ) 
spogonjevat - namjeravati 
spolan - neizbirljiv, koji ničemu ne 
prigovara 
spominak - posjet, obilazak 
spominjat se - razgovarati se 
sponos - držanje, stav (>>ima lip 
sponos<< naočit je) 
sporak - brežuljak 
spotit se - oznoj,iti se 
spraviT - spremiti 
s pdčit - popriječiti 
spdgnit se - sagnuti se 
sprLmit- spremiti 
sprokšen (prokšen) - probirljiv, 
ohol 
sprosan - sklon moljakanju, udvo-
ran 
sprozorit se - prestrašiti se 
spućvan - spetljan, stegnut 
spiićvat - spetljati, skup6iti se 
spCmtat - odvratiti od čega 
sriika - svraka 
srameći - sramežljiv 
srdnit - sakriti, pohraniti 
srića - sreća 
s rićan - sretan 
srida - srijeda 
srždnji- srednji 
sriž - inje 
s flna- srebrni vez na ženskom >>ZO-
buncu << i »lajbaku<< 
s talaža - polica 
sldnje- gospodarstvo, domaćinstvo 
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stdrikov - starački (»mlad je, al iz-
gleda starikovo«) 
stat- stajat 
stato m.liko - od svježeg mlijeka u-
kiseljena mlijeko od kojeg se on-
da pravi svježi kravlji sir 
stelja- paprat 
stena- kućni zid 
stepka - preostalo mlijeko iza pro-
izvodnje maslaca 
stepst - istucati, stucati, zbiti 
stin- stijenj 
stinak - svrabljiv, neuredan čovjek 
stlnica- stjenica 
stinkat se - ne znati kuda sam so-
bom 




slamanja - duga dječja košulja 
(Prilišće) 
straja (gen.) - (straja bit će kiše« 
boj~m se da će biti kiše) 
strajat- štedjeti 
stranjski- strani 
strašit - koriti, grditi 
stric - bodljikava trava, čkalj 
str!ć - šišati 
strija- streha 
strilnica- puškarnica 
striljal -strijeljati, gađati 
str[žavka - vrsta stonoge 
sti'nišće -- strnište 
strošak - trošak 
strašit- potroš,iti 
s trožak (stro ža)- ležaj kod kukuru-
zovine 
s tri/ga - udubina, udubljenje na ri-
ječnom dnu 
-prostor u zaprežnim kolima iz-
među dvije bočne daske 
strupit - razbiti, razlupati 
stupa - drvena naprava za stupa-
nje konoplje, ili lana, prvobitno 
od izdubljenog debla 
stupac - izdjelani kočić duljine l 
metar koji učvršćuje bočne stra-
š aj t ruga - poveća kolica 
šalaporka - prozorski kapak 
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nice zaprežnih kola 
stužit se - osjetiti mučninu, slabost 
sukalo - cijev prvobitno od bazge 
a sada od željeza na koju se na-
motavala potka za tkanje 
sukat - namotavati predivo na su-
kalo 
suličnica - prozorčić, puškarnica 
sCunljat- sumnjati 
siinit - udariti, gurnuti 
suošćina - kopno, zemlja s koje je 
okopnio snijeg 
sudat - brzopleto raditi 
surlav - brzoplet, površan 
siirleša - brzoplet, površan čovjek 
susman - klipan 
s~lšac - mjesec ožujak 
sušica- tuberkuloza 
suv- suh 
suv6ta (suv6će) - suša (drvarnica), 
uopće svaki natkriven prostor 
svačesa - svačega 
svagdir (svagdi) - svagdje 





svidočit - svjedo6iti 
svidro (svidar) - svrdlo 
svllan - svilen 
svllenpas - ženski pojas u narod-
noj nošnji, obično u bojama dr-
žavne ili nacionalne zastave 
svit - svijet 
svitak - podmetač u obliku koluta, 
ispunjen kudjeljom, za pod po-
sudu koja se nosila na glavi 
svltal - svijetao 
svitit - svijetliti 
svitlo - svijetlo 
svitovat- savjetovati 
svltren -· luckast, svojeglav 
svlić - svući 
svora - zadnji dio glavne osovine 
zaprežnih kola 
svilgdir (svugdi) - svugdje 
šam.adinje - sitna stoka 
šiim.arla (šiimrlj) - klupčica 
šamplast - nezgrapan 
šantrav - nespretan, neuredan 
šar- šaren 
šara zmija - zmija otvornica 
šarfan- jak, snažan 
šćagnit - zagristi, ugristi 
šćap- štap 
šćapit - uhvatiti, ščepati 
šćava[ - vrsta bodljikave trave 
šćecnit - škljocnuti 
šćeka - stega, strogost 
šćetina - čekinja 
šćokat - kljucati 
šćiicat - štucati 
šćuka - štuka 
šćukast - ušiljen, špičast 
šć{in - špica 
šecki- jako 
šefarka- za~imača 
šenica - pšenica 
šenišni - pšenični 
šeper - drveni klip nalik bumeran-
gu kojim se pomaže pri kočenju 
zaprežnih kola (»zašeperit kola«) 
šepurje (šaprlje) -sitno granje 
šeriijzl - žarač 
šern:-irit - šetati se ponosno, šepiri-
ti se poput pauna 
šešurast - razbarušen, razgranat 
šetofl - novčanik 
šetovat - besposliičariti 
.ševerit - naginjati se, zanositi (po-
sebno ako je riječ o loše centrira-
nom kotaču) 
ševrat - teturati 
šifron- nagli pljusak 
šikat se - pristajati, dolikovati 
(»baš ga se šikaju brki<<) 
šiknit - udariti batinom 
šilj - grmlje, grm; vrh, špica 
šiljbotat - stražariti; šetati amo-ta-
mo 
širji (komp.) - širi 
širočki - široki (»s'ikira širočka« 
= sjekira sa širim sječivom) 
šišak - tjeme 
škaf- metalni kabao 
škaljkat - zadirkivati, začikavati 
škanjac - jastreb 
škapuljar - platnena vrpca (sveta-
čka) 
škarpa- nasip uz željezničku prugu 
škatulja- kutija 
škavan - crkvena klupa 
škeljki (mn.) - drveni zasuni 
škleba- klimavac 
šklebav- klimav 
šklebit - zveknuti, zazvoniti 
šklecat - posrtati, klecati 
škoda- šteta 
školat se- školovati se 
školj - riječni sprud, nanos pijeska 
u rijeci 
škop (škopa) - ražena slama za po-
krivanje krovova 
š ko p ac - ovan 
škopen- škopnat 
škopurica - sprava za ravnanje 
»Škopa« 
škornja - čizme s visokim sarama 
škrambica - kutijica (kasica) 
škrapat - rominjati 
škfbav- krezub 
škrebetaljka - čegrtaljka 
škrnecl- vrećica 
škrnjgat- preživati 
škrpel - kamenjar, loša zemlja 
škulja - rupa, jama 
škur - taman, mračan 
škurina- tama, mrak 
škurit se - smraoivati se 
škutat se - zazirati, plašiti se 
škutavac - strašljivac, kukavica 
škvacnit - naglo odsjeći, odrezati 
škvorac - čvorak 
šlajer- veo 
šlampav- nemaran 
šlape - papuče 
šlatat - pipati ženu, djevojku 
šliiuf - gumena zračnica 
šllfer - navlaka za jorgan 
šlikast - razrok 
šlingat - vesti 
šmaljat se - umiljavati se 
šmarnl - omlet 
šmigljav - neugledan, beznačajan 
šmižljin - vezeni ukrasi na ovratni-
ku »opleća« 
šmršnjit - govoriti kroz nos 
šniiper - glavni dio brave, koji za-
ključava vrata 
šnjofat- njušiti 
šoe (šoca) - ljubavnik, (ljubavnica) 
šoder- šljunak, tucanik 
šok - puno (»ima ce! šok dice«) 
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šokotat - lijevati kao iz kabla (vo-
da »šokoće« iii >>šukti« npr. kad 
teče iz naglo probijene rupe) 
šoparnica - velika posuda u obliku 
kade, u kojoj se »pažulja<< (pere i 




špajZa - metalna opruga u bicikla-
vom kotaču, koja ga osigurava i 
učvršćuje 
španat -zatezati, natezati 
šparat- štedjeti 




špek - slanina 
špekula - pikula, kliker 
špela- nakaza 
špenit - bocnuti, zeznuti 
špijat - uhoditi, zagledavati, špiju-
nirati 
špiravac - najduža kosa greda na 
krovu 




špriklj - vodoravno položena drve-
na greda 
špiila - valjak za namatanje konca 
štabat - potiho šetkati 
štacija - postaja 
štanln - trgovina 
štajan - jak, čvrst, stasit, naočit 
štakPdija - koještarija, sitničarija 
štala- staja 
štelj - zadnji dio »svore<< 
štemajzl- izbijač 
štentat - zadržavati nekog, oduzi-
mati mu vrijeme 
šternja - betonska cisterna za kiš-
nicu 
šti (štis, št{i) - povici kojima se u-
pregnuti vol tjera lijevo 
šiibra- porez 
;t!brica - prečka na ljestvama 
štžge - stepenice 
štlglić- češljugar 
št!jača- lopata 
štžjat -kopali lopatom 
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š/lk - konjska muha 
šllkat - vesti strojem za šivanje 
Štllllat - odgovarati, bili u redu 
(»pHl.til sam ti, je l' sad sve šfi-
ma?<<) 




štokl - manja stolica bez naslona 
št6ljat - lupati u hodu cipelama 
štraftast - prugast, šaren 
štrakast - mršav kao motka 
štrakatunac - mali čavlić 
štranjci (mn.) - rese, dronjci 
štranjga - prepreka na putu (cesta, 
pruga) 
-lanac kod konjske zaprege ko-
ji se kvači za »vagir<< 
štrapac - hod, šetnja 
štrapocirat- šetkati 
štrbalje- korov 
štrbeleknit - umrijeti, >>odapeti<< 
št'i:čak - ogrizak jabuke, kruške 
štrčak ·- strš,iti 
štreka - željeznička pruga 
štržk- uže 
šlrtnjica - namotaj vune, ujedno 
mjera za količinu vune 
štr1pav- kuštrav 
štrkat- kotrljati 
štrkat se- kad se stoka najede štet-
ne trave, trči kao bijesna po paš-
njaku i kaže se da se »Štfče<< 
štrlji! - stršiti 
štrokalj- ledenica 
štrilka - ogrlica 
štruklji - varivo od tijesta punje-
nog sirom 
štrumpadl - podvezica 
štiikat - stupat,i, snažno gaziti 
šilb- mah, namah, odjednom (»po-
godil je od šuba<<) 
šilber - regulator topline u pećima 
šukat - sipati (našukal si je vina<<) 
šuknjen - luckast, »udaren<< 
šumast- gluh 
šiindrat - uništiti, ubiti 
šilnjka- šunka 
šiipat se- grudati se 
šiirit - polijevati vrućom vodom 
šušast - koji je bez rogova 
šviipit - bijeliti, bojiti 
švo - šivanje 
trička - kolica za prijevoz zemlje, 
pijeska 
tiikača - valjalo (za tijesto) 
takat se - kotrljati se, valjati 
tiikljem - doduše 
tancat - plesat 
tiinčar - plesač 
tanjir - tanjur 
tap{m - drveni čep za bačve 
tiišćac - glad (»uvatil me tašćac<<) 
tašćenka - žličica, epigastrij 
tiizbina - suprugina rodbina 
tiižit - ležati zatvorenih očiju 
teć- trčati (>>poteci i donesi mi di.\-
van i papirć<<) 
teg- žitarice 
tek- dio jela, obrok za pojedinca 
tekar- tek 
tekut - parazit peradi, ptica 
tembelo - tučak u zvonu, klatno 
tempi (mn.) - >>delat na tempe<< -
povremeno raditi, s vremena na 
vrijeme 
tenda - ograda od oguljenih, deb-
ljih grana 
tenfat- tucati bjelanjak 
tentat - moljakati, nabjeđivati 
tepac - danguba 
tepij- sag 








tijano (pril.) - tiho 
time- nepce 
timenjačica - ostatak posteljice na 
glavi novorođenčeta 
tlrat - tjerati 
tlškat se - gurati se, proguravati 
tlšljar- tesar 
tlt- htjeti 
tOlić - malo prije, netom 
tonjat - drijemati 
toporica- držak lopate, motike, sje-
T 
švordat - glasno mokriti 
švi;cat - prskati 
kire, piuka, vila 
torac- tvor 
torak - utorak 
torbast - gojazan, obješena trbuha 
tot - Joncokrpa 
tate (toteka) - tu, ovdje 
trajbar - gonič stoke 




travnik- strmo zemljište sa loši jom 
travom 
trbuv (trbu)- trbuh 
trdije (kamp.)- tvrđe 
tfdnost - kompaktnost, solidnost 
trefit - sresti, sastati 
treger (trogar) - naramenica 
trenci - žličnjaci 
trepast - spljošten 
treti - treći (uz Kupu) 
tribal - trebati 
tribit- trijebiti 
trlnfus - tronožac 
trlnget (trlnkgeljd) - napojnica 
trlpkat - treptati 
trlsnit - tresnuti 
trlšćit - bljeskati 
trizan- trijezan 
trLica - naprava za trvenje konop-
lje ili lana 
trnka - kočnica 
troljstrukač - trostruki bič 
tronat - vodenast (>>tronata jabu-
ka <<) 
tropnit - zalupiti, tresnuti (>>tropnil 
je s vratim<<) 
troskača - debela, glomazna žena 
tršće - vinograd 
trta - najdeblja grana vinove loze 
(>>sliv je ko trta<<) 
trtnjit- tinjati 
trubenta - truba, uopće svirala 
triicat - spočitavati oštrijim tonom 
truckan - vrsta šumske jagode 
tn'ldan - umoran 
trušinka - trun, mrvica (u množini 
>>trušinje<<, >>mrvinje<<) 
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tučak - udubljeni kamen u kojemu 
se nekad mljela kaša 
tuh- fini, žuti, riječni mulj, nekada 
nezamjenljiv u građevinarstvu 
tilji- tuđi 
tujica - poplun ispunjen mekim 
perjem 
tiika - pura, ćurka 
tulika - toliko 
tilljit - tuliti 
tumarast- nesnalažljiv 
tumbanina- vrsta kupovnog platna 
ubit se - ozlijediti se 
ubožan - siromašan, neugledan 
ucvrkat se - toplo se obući (»ucvr-
kal se ki Br'injak« - ljudi iz Bri-
nja živjeli su u oštrijoj klimi, pa 
su po tome bili zapaženi ovdje) 
uč- u što 
udit - udjenuti 
udrit- udariti 
ufat se - nadati se 
ugajat- ugađati 
ugdnjat se - takmičiti se 
ugarak - krastavac 
ugnit se - skloniti se sa puta 
ujam- ušur 
ujzmat - uzimati (kod šivanja) 
uklenit - upregnuti volove u jaram 
ukvfžit se - oteći, zgusnuti se, stvo-
riti se kvrgom 
umina - povik kojim se konj tjera 
da podigne nogu 
umirat- namjeravati 
u mžtig - cik-cak (»konj mu ide u 
m'itig« - krivuda, ide u cik-cak) 
umrit- umrijeti 
umučkat se - ušutjeti 
umudrit se - napraviti se važnim 
umuknit - utrnuti 
vd-u 
vač-u što 
vddljat se - kladiti se 
vaganac - posuda za brašno u mli-
nu 
vagir - pomoćna prečka za zaprež-




tumbat - prevrtati, obrtati 
tz:[mbolac - tobolac 
tumplat - stavljati nove potplate 
tunjiv - gnjil, pljesniv 
tunjkat - samo smetati a ništa ne 
koristiti 
turinje (turina) - tar, pljeva 
tusten- suknen 
tutlav- priglup 
tutleša - glupan, tup čovjek 
tvorazit- stvarati propuh, ići stalno 
van pa unutra 
unješit se - ušutjeti, poniknuti ni-
kom, pritajiti se, skriti mišljenje 
uperit se - uputiti se (>>kamo si se 
uper.il?<<) 
upetit - shvatiti, primijetiti 
upreć - upregnuti 
uprtgni (imp.) - upregni 
iiprik - poprijeko (>>ilprik se pogo· 
di t <<) 
uprlži (imp.) - upreži 
urusit (pridjev) - tvrd, čvrst 
usdpit se - zadihati se 
usogat se - zadihati se 
ustavit- zaustaviti 
iistra - britva (uz Koranu) 
uša - povik kojim se tjeraju svinje 
ušćeknit - uvesti stegu, postrožiti 
ušćipnit - uštipnu1Ji 
ušimit se - ukočiti se, uštogljiti 
ušvkat se - uznojiti se 
utebande - uzalud 
iltrt - naučen na rad, izrađen a 
čvrst i žilav od rada 
uvanj - hunjavica 
uvik - uvijek 
uvrgnit se - umetnuti se na nekog 
užit - izuživati se, osjetiti užitke 
užje (komp.) - uže 
vdjk- uvijek 
viikal - otkos 
vako - ovako 
vaktarna - stražarnica uz prugu 
valtor - vrata nad koritom svinjca 
valje- odmah 
vanjkuš- jastuk 
varganj - vrganj 
varićak- želudac 
vavik -uvijek 





vidi se- čini se (>>v'idi mi se, bit će 
kiše«) 
vijar - vršalica 
vžjor - vihor 
vžkovični - vjekovječni, vječni 
vilan - vezeni ručnik , koji se pri 
pogrebu stavlja na raspelo 
vzneni - vinski 
vinta - kočnica na zaprežnim koli-
ma 
virina- dubina rijeke (analogno pu-
čini na moru) 
vžrovat- vjerovati 
vist - vijest 
vlška - vješalica 
vžtal - dva ukriženan drvca, vodo-
ravna, na okomito položenom šta-
pu, na koje se namotava klupko 
p ređe 
vitar- vjetar 
vitica - vjenčani prsten 
vitlenka - drvce (duljine oko pola 




voćka- mlad junac 
vojice - drvene šipke kojima se vol 




vošćit - boriti se, vojevati 
voz - teret zaprežnih kola 
vožica - manja, otvorena bačva 
zabećki -- nehotice 
zaberlat - nabacit se kamenom 
zabetan - zaboravljiv 
zabit - zaboraviti 
zaburit - zagnjuriti 
zacokljat - zakočiti 
z 
vrdčitelj- liječnik 
vratilo - dio tkalačkog stana na ko-
ji se namotavaju niti za osnovu 
vraštva (raštvo) - lijek 
vrć- staviti (»vrgni« = stavi) 
vredoma - doskora, brzo 
vreten - vreteno 
vržća - vreća 
vridan- vrijedan 
vridnica - vrijedna žena 
vrime- vrijeme 
vrltkat se - ritati se, vrpoljiti 
vritnjakat se - ritati se 
vflac - rovac; zasun 
vrnit -vratiti 
vfso - ljutica, prznica 
vršaj - žito na gumnu, spremno za 
vršidbu 
vršit - vrckati se, biti nemiran 
vftal - vrt, bašta 
vftanj - okrugla svadbena pogača, 
koja se na pola puta od mlade 
mladoženji dijelila svatovima 
vrtat - bušiti 
vftlac - vrtić 
vrvovat - izbočen, uzdignut 
vilčit - učiti 
vučitelj- učitelj 
vud- but 
vudovina - šunka (Netretić) 
vilgal- kut 
vilgljen -ugljen 
vUliko - ovoliko 
vitra- sat 
vilrmar - urar 
vusnica - usna 
vušesa (mn_) - uši 
vutal - šupalj 




zaci/pit - ugasiti , utrnuti vatru, ta-
ko da gorivom koje trpamo, spni-
ječimo pristup zraku 
zač - zašto, za što 
začisnit - zasjeći 
zadelat se - udubiti se u posao 
zadfbat - zadirkivati 
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zafrig- zaprška 
z af rtgat - prisjesti 
zahtivat - zahtijevati 
zajmit -posuditi 
zajmovat - posuđivati 
zakajiipit - zauzeti, zaposjesti 
zaktdat se - zaprljati se pri jelu 
zaktdat (zakijat) - napadati, zame-
sti (misli se na snijeg) 
zakli~nit - zaključati 
zaklipat- zaključavati 
zakvrcat- zaprljati 
zaldenica - naslon na ogradi »gan-
ka« 
zali- zao 
zalitat - za~ijetati 
zalOnit - zapahnuti 
ziilva (zavla) -zaova 
ziiman - uzalud 
zamandelit - zavitlati 
zamiizat - zaprljati 
zametat - zatrpati 
zamtnit - zamijeniti 
zamtrit - zamjeriti 
zamitat- zatrpava ti 
zarnlaćen- zatucan 
zanesndžit - zasmrdjeti, zaprljati 
ziinest - popustiti (>>d'itetu uvik tri-
ba zanest«) 
zanimit - zanijemiti 
zanttat - zavariti, - prevariti, zez-
nuti, -- upropastiti 
zaperdiičit - začepiti, hermetički za-
tvori !li 
zapovidat - zapovijedati 
zaredit - urediti 
zargal - nedorastao, zaostao u rastu 
zaripljen - crven u licu od napora, 
ili uzbuđenja (>>zaripit se«) 
zarišćen - prirodno crven u licu 
zasajen - zasađen 
zasest - sjesti i dugo se ne dizati 
zashitit - zaželiti, poludjeti za čim, 
navaditi se, namečiti se (>>dugo ni 
bilu gradu, pa mu je zaskutilo«) 
zastinkan- neuredan, zgužvan 
zašekerit - baciti, odbaciti 
zaškeljit- zaključati 
zaštriguljirat - potcrtati 
zašustikat- zapostaviti, ne dati ko-
me da dođe do izražaja 
zateć - opkoliti 
zatravit - zaraziti 
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zaHdobit - ošteti ti 
zaudobljen - oštećen 
zavagivat - teturati, zanositi 
zavetnije (komp.) - toplije 
zavod - nužnik 
ziižrnit - zažmirit (>>Zažme<< = za-
žmiri) 
zb!rat - skupljati 
zbtsal - pobjesnio, sulud 
zbrivat - osvrtati se nervozno, išče­
kujući 
zbubat - brzo izbacati, - brzo ne-
što napraviti (>>samo je zbubal 
kuću pa se srušila<<) 
zdela- zdjela 
zdelkat - izdjeljati, izrezbariti 
zdenča voda - izvorska voda 
zdivat - slagati 
zdobrit - na dobro izaći (>>to ne 
more zdobrit, kad on vozi<<) 
zdravit se - rukovati se 
zdregnjat - stegnuti 
zdrnit se - prestrašiti se naglo, lee-
nuti se 
zdriičit - slomiti 
zduv - propuh, puhanje (>>to je s 
njezna zduva<< = s njezine strane 
vjetar puše) 
zgasnit- ugasiti 
zgasnit- ugasiti,- umrij eti (>>zgas-
nil je<< = umro je) 
zgtnit - nestati 
zglorija - glomazna osoba ili pred-
met 
zgmežđit- zgnječiti 
zgotovit (dogotovit, prigotovit)- za-
vršiti 
zgrišit - zgriješiti 
zidanica - podrum 
ztmat - uzimati (>>Z'imlji<< - uzi-
maj!) 
ztrit se - smijati se ironično 
ztvat - zijevati 
zlOran- izbirljiv 
zmtjnjak - zmijsko leglo 
zminjevat- prolaziti 
zabat - kljucati, - jesti grožđe 
zona - strah (>>ZOna me ulovla kad 
sad vidil zmiju<<) 
zarit - zrjti 
zubatit - drljati, preoravati zemlju 
zubci - grablje 
ziikat -gurati 
zuknit - gurnuti 
zvizda - zvijezda 
žiićkat - zadirkivati 
žaga -pila 
žagiinica - piljena daska 
žagat - piliti 
žajfa - sapun (Netretić) 
žiipat se - žacati se 
žbtca - drvena igla; šipka u kišo-
branu 
žboknit (žvoknit) - podmuklo uda-
riti 
ždribac -ždrijebac 
ždr6kat (ždr6cat) - gutati; bockati 
žđulo - ponor, ždrijelo; otvor peći 
že jat - žedaN 
žektat - pariti grah ili rublje 
želiidija - hladetina (Prilišće) 
žep- džep 
žerat - opijati se, piti, lokati 
žeravka - žeravica 
žganci - vidi pod >>paH!nta« 
ž!gat- probadati »Ž'iga me u srcu«) 
žigerca - jetra 
žitak - hrana, prehrana 
ž!to- proso 
živičarka - sitna, šarena kokoš 
živinar - veterinar 
živkarit- životariti 
žlvoma - »vaditi zub na ž'ivoma« 
= vaditi zub na živo 





žlempat (žllm.pat) - požudno piti 
žlib - žlijeb 
žllba - jarak 
žlimat (žllndrat) - ispirati svinjska 
crijeva, pri pravljenju kobasica 
žlingat - vrtjeti novčić kao zvrk 
žlUndra - žilavo meso 
žmiiknit - popiti na dušak 
žmiin - ukusan 
žmiira - jako mastan čvarak 
žm!gat (čm!gat) - treptati 
ž1nikat - cijediti oprano rublje 
žnjač (žnjiičica) - žetelac, žetelica 
žnjiipat - jesti glasno i s tekom 
žnjiravac - vezica za cipele 
žovor - žohar 
žrd (žrdina) - duga , debela drvena 
motka, kojom se odozgo pritisne 
tovar sijena radi stabilnosti 
žrnada - hrana 
žilga-žuga - povik kojim se vabe 
guske 
žilk- gorak 
žilljica - hladetina 
župa- juha 
žutija - žućka, plavokos čovjek 
žv!gat - pucketati bičem 
žvogava - ženetJina, rospija 
žvrnčit- zujiti 
žvrnjkat - jesti b ezubim ustima, 
prigrizati 
DODATAK RJEčNIKU 
bakalit - razgovarati 
b!njuš - debeli prsluk 
clgan.j - Ciganin, Rom 
ciganjka - Ciganka, Romkinja 
B 
e 
briibonjak- ovčji izmet uhvaćen na 
vunu 
br1na - obronak, kosina 
c111iirit se- pržiti se 
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čii.ka - vojnička kapa 
členka - članci šake 
čf·pat - otkidati rukom, trgati (npr. 
kruh) 
ćiipat- hvatati 
danit se - razdanjivati se 
dem.iž6n - opletena boca 
doladnji- donji 
fešan (biti feš) - naočit, zgodan 
grič - strmina obrasla šumom 
gas - lijevano željezo 
izdabat- dupsti 
izdelan - izrabljen, izrađen 
izlbrat - jzabrati 
jadljiv- bijesan, jalan 
jiimkat - kopati jame za sadnju 
sjetvu 
kiifrika - dar na svadbi u novcu ko· 
ji daju svi prisutni, tj . po čaši 
kefat - četkati 
kepenak- kabanica 
kipac - sveta sličica 
knjiikav - kljast 
kokoša - kokoš (mn. = »kokoše«) 











čukast- kome nedostaje uho ili dio 
uha 
ćošak- kut 
driižmat se - koškatJi sc 
drža/je- drška, držalo motike, lopa· 
te, grablji, vila i sl. 
giislat - svirati violinu 
iz11ašat se - razbacivati se novcem 
da bi se pokazalo bogatstvo 
j!dnjak -jednjak 
jCtšan - tečan, ukusan 
jillroska- jutros 
koda- kao da 
ko/osik - šuma posađena uz vino· 
grad iz koje se sijeku kolci za vi· 
no grad 
kolovaja - kolovrat (uz Kupu) 
krlljak -šešir 
križcc1 - križa 
men(lža - domačinstvo, ljudstvo 
(»imam ih puno na ručku, celu 
menažu«) 
11ablt se - biti negdje dugo (»nabil 
sam se u vojski<<) 
nagrnjevat - ogrtati 
nakolenče - najmlađe diijete u kući 
mladoženje, kojem mlada, pri 
prvom dolasku u kuću daruje 
>>Vrtanj« (pogaču) i maramu 
obilinka - kora od voća, krumpira 
parma sijeno složeno u sjeniku 
parapet- zaštitni zid uz nakapnicu, 
ili uz cestu 




pžsmat - bacati novčiće u zrak, po-
što se novčić dobacio bliže odre-
resa- vrst duge, močvarne trave 
sapet- stegnut 
sžkira - sjekira 
spok - otkako 
sprasan - skotan (svinja) 
strepat- spljoštiti; modelirati, obli-
kovati 
šepukovina - poviJusa, !ijana 
špranja - iverak, ili trn koji se u 
radu zabije (>>našpranji se«) pod 
kožu, ili nokat 









mesto - mjesto, grad 
mlada- mladenka 
mladći - mladenci 
napridak - napredak 
ndputina - popudbina, obrok za put 
narckivat se - nakašljavati se 
nardat - nagrabusiti, loše proći 
nasajen- nasađen 
natentat- nagovoriti, navesti na zlo 
navršen - ljutit, narogušen 
oštarija - gostionica, svratište 
đenoj crti ( nekad pastirska igra) 
planika - domaćica 
podmilljen- podmukao 
posajen -- posađen 
poštivan - koji poštuje, tj. koji je 
sklon poštovat1i 
prdšak - deterdžent 
pridrepit - prignječiti, zgnječiti 
proštlman - na glasu, prodičen 
ručka - drška 
stisnit -miran, povučen 
sukast - mršav, suh kao isukan 
svibovo drvo - grmolika drvo, crve-
nih mladica 
štok - dovratak 
švas at - vari ti 
tiipan - glupan 
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udr'iskat se - dobiti proljev 
vik- vijek 
zadregnit- stegnuti 
zamusan -zaprljan u licu, oko usta 
zelje- kupus 







zobunac - debeli, muški prsluk 
zilbare - krezubine 
VOCABULARY OF THE CHAKAVIAN DIALECT OF THE DUGA RESA COMMUNE 
AND KARLOVAC 
Summary 
This vocabulary represents the first endeavour to collect the lexical riches of 
a small Chakavian oasis, of the region of which little is known and little interest 
taken in. The origin of the collected lex:ica is the territory of the Karlovac four-rivers 
basin, the region bounded in the east by the Korana and Kordun, by the Kupa in 
the west and north, and also partly by Slovenia, and by the territory of Oguldn in 
the south. This area, of about one thousand square kilometres with about 50,000 
inhabitants, corresponds to the administrative borders of the Duga Resa Commune 
and the southern and western parts of the Karlovac community and town, re· 
presentling an autonomous etnographic and geographic totalHy. This region is sur-
munded by other continental Chakavian oases (the regions of Ozalj and Ogulin, 
Lika, Gorski Kotar, žumberak). The Chakavian elements exist also in typical Kaj-
kavian villages between Karlovac and Zagreb, and in other parts. 
The largest number of the words here collected have their origin in Zvečaj, a 
village in the central part (the same applies to accents), then ~n Sćulac, Vučjak, 
Prilišće, Brig, Netretić, Stativa, Novigrad, Barilović, Generalski Stol, Bukovlje, Za-
grada, Belaj, Bosiljev, Vukova Gorica, and in the present suburbs of Karlovac: Du-
bovac, Svarce, Mekušje. 
The drifferences in the fund of usable words and in accent exist from place 
to place. Differences ex,ist in the same village, even in the same family . Therefore 
the vocabulary has different expressions for the same idea (this applies most<ly 
also to the same speech variety). If not frequent the author has located them pre-
cisely. As varieties in accent are numerous he has registered the most frequent ones, 
except the accents that are isolated due to their obsoleteness, so also here the 
author wanted to show their connect<ion with other Chakavian speeches. 
This vocabulary shows hc state of the dialects (not slang!) ending with the year 
1985. This speech is dwing out so that mostly people over SO yuars age use these 
collected words. (except those in the widest use) . 
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RJEčNIK čAKAVSKOG NARJEčJA OPćiNE DUGA RESA I KARLOVAC 
Ovaj rječnik predstavlja prvi pokušaj prikupljanja jezičnog blaga jedne male 
cakavske oaze, kraja o kojem se i inače malo zna i kojim se malo bavilo. Prikup-
ljene riječi potječu iz područja kavlovačkog četveJ10rječja, kraja omeđenog na isto-
ku Koranom, odnosno Kordunom, na zapadu i sjeveru Kupom, pa dakle djelomice 
i Slovenijom, a na jugu ogulinskim krajem. To područje, od oko tisuću kvadratnih 
kilometara, sa oko 50.000 stanovnika, odgovara administrativnim granicama općine 
Duga Resa i južnim i zapadnim dijelov,ima općine i grada Karlovca, a predstavlja 
samosvojnu etnografsku i zemljopisnu cjelinu. Ovaj kraj okružen je i drugim konti-
nentalnim oazama čakavice (ozalj ski, ogulinski kraj , Lika, Gorski Kotar, žumbe-
rak). čakavski elementi postoje i u tipično kajkavskim selima između Karlovca i 
Zagreba, i drugdje. 
Najveći broj ovdje p!'Hmpljenih riječi potječe iz Zvečaja, sela iz središta kraja 
(isto vrijedi i za naglaske), zatim iz šćulca , Vučjaka, Prillšća, Briga, Netretića, 
Stativa, Novigrada, Barilovića, Genera-lskog Stola, Bukovlja, Zagradaca, Belaja, Bo-
siljeva, Vukove Gorice, te iz današnjih ka'I'lovačkih predgrađa: Dubovca, švarče, 
Mekušja. 
Od mjesta do mjesta postoje razl'ike u 6ondu uporabnih riječi i u naglašavanju. 
Razlike postoje i unutar istog sela, čak i kuće. Odartle i u rječn1ku više različitih 
izraza za isti pojam (većinom to vrijedi i unutar iste varijante govora). Ako su rjeđi, 
neke izraze sam odredio točnom lokacijom. Kako u naglašavanju vlada pravo ša-
renilo, uzeo sam najčešći naglasak, osim naglasaka koji se zbog svoje arhaičnosti 
izdvajaju, kako bih i tu pokazao vezu s ostalim čakavskim govorima. 
Ovaj rječnik prikazuje stanje dijalekta (ne žargona') zaključno sa 1985. god. 
Ovaj je govor pred izumiranjem pa se prikupljenim riječima (osim najraširenijim) 
uglavnom služe ljudi stariji od SO godina. 
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